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Un şir g-armond prima dată 7 cr., a doua oară 6 cr., 
a treia pară 5 cr.; şi timbru de 30 cr.
Pecat de moarte.
Nume mai urgisit ca al lui Iuda nu 
este în istoria omenimii. Din* iubire de 
arginţi şi poate-că şi din pismă, el a 
vândut pe Isus Christos, mântuitorul lumii.
Nume urît în lume mai are şi Efialtes, 
care a arătat Perşilor drumul pe unde să 
pătrundă a subjuga frumoasa Grecie, ţeara 
lui, şi Herostrat, care ca să ajungă şi el 
vestit ca Alexandru-Macedon, a dat foc 
la cea mai frumoasă biserică de pe acele 
vremuri vechi.
Unul, cel dintâiu, ’şi-a vândut pe 
binefăcătorul seu, pe Cel, care cu sufletul 
lui mare vieaţă ni-a dat tuturor. Cestalalt, 
al doilea, ’şi-a vândut patria, neamul, ear’ 
al treilea a făcut rfiu numai ca să se 
vorbească şi despre dînsul.
Toţi trei pecat de moarte au săvîrşit. 
Şi dacă sfânta biblie pomeneşte cu groază 
despre Iuda cel iubitor de arginţi, ear’ 
istoria se întoarce cu scârbă de Efialtes 
şi Herostrat, cum nu ne vom acoperi şi 
noi ochii, când prin nainte-ne trac păcă­
toşii naţiunii noastre, aceia care pentru un 
blid de linte vând drepturile poporului, 
cei, care pentru a se bucura de prietenia 
puternicilor zilei, se lapădă de neamul lor, 
se fac coadă de topor în manele vrăş­
maşilor noştri.
Nu-’i vom numi pe aceşti nemernici. 
Ei au păcătuit aşa de greu şi de atâtea-ori, 
încât numele lor cunoscut este până şi 
copiilor de şcoală. E şi-o fericire însă în
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această împrejurare: cunoscuţi fiind, ei 
urgisiţi trăbue sc fie de tot Românul 
cu inima curată. Daţi sfint astfel ca 
pildă, de care sufletul senin să se înfioreze, 
aşa, că după-cum mama îşi învaţă copilul 
■să zică: „Şi ne mântueşte de cel' răuu, 
trebue să ne rugăm cu toţii: „ Şi nu ne 
da noul!, Doamne, vânzători de neam 
f i  biserică, ci nimiceşte-i pe ei cu dum- 
nezeeasca ta putere / “
Pentru-că dacă păcat de moarte, pă­
cat ce nu se desleagă, —  este să-’ţi ridici 
mânile asupra mamei tale, care ’ţi-a dat 
naştere şi te-a_ nutrit cu sângele ei, care 
n’a avut somn, pentru-ca să vegheze la 
capul tău; cu cât mai ales nu este păcat 
să-’ţi vinzi neamul: părinţi, fraţi şi surori 
şi buni cunoscuţi, să te dai unealtă celor, 
care vânează nimicirea pomului, pe care tu 
fruct ales, ear’ nu uscătură trebuia să fii.
„Daţi Cesarului ce este a Cesa- 
Tului, şi lu i Dumnezeu ce este a lui 
Dumnezeu'1, —  a zis Isus Christos.
„ Şi dispreţuiţi"pe vânzători*, ar fi 
adăugat el, dacă acele cuvinte le-ar fi 
rostit după-ce Iuda îl sărutase.
Azi, când trecem vremuri atât de 
grele, când nu ştim din care 'parte să ne 
păzim, atât de mulţi ne sfint duşmanii şi 
din atâtea lături vin loviturile lor, nouă, care 
dăm împăratului ce e a împăratului, şi lui 
Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu, nu ne 
rămâne alt ceva de făcut, de-cât s i  dispre­
ţuim din tot sufletul pe cei, care de faţă  
naţiunea noastră păcat de moarte sevîrşesc.
Şi-o zi pe’rzend-o. eac’aşa,
Stat răsplătiţi de încă prea 
Pişcând vre-o puică frumuşea 
De alb obraz 
De brat rotund, ori deget mic. . .
Numai aşa vom pune stavilă poftelor
celor, care sfint ispitiţi de Satana, numai
aşa vom pută opri, ca păcătoşii să nu 
Circii*- sporească. ;.,,s
Dacă al altă lume, cei care aici
s’au abătu,' ' ?a adevărului, nici
t- ooţdg T  ’măcar poart<- nu vor vede-o, cu
cât mai drept e, ca ei şi aici pe pământ 
crestaţi să fie, ca cei cu sufletul curat să 
se fcrească de ei.
Păstorul bun desparte oile bolnave, 
de cele sănătoase.
în sinul naţiunii noastre, fiecare 
dintre noi sfiutem păstor, fiecare trebue 
se păzim cinstea neamului nostru!
Cinstea neamului nostru cere, ca 
mama ce din nefericire ar avă un fiiu 
venzetor, să nu-’l mai recunoască, ear’ 
fraţii şi prietenii să-’şi întoarcă şi ei inima 
de asemeni nemernici. încât venind ei 
în satul lor, brâu roşu şi cruce de aur 
de ar purta, fiind acestea preţul vânzării, 
nimeni întru intimpinarea lor sfe nu ese, 
ci gol să se facă fn jurul lor, ori-unde 
ei s’ar arăta. La moartea lor priveghi 
să nu se ţină, nici să fie cine-’i jeli.
Să se isbândească astfel spre cinstea 
şi folosul neamului nostru cuvintele psal- 
mistului D avid , care despre cei-ce pecat 
de moarte săvîrşesc, zice :
„ Se se ruşineze ş i să se turbure în 
veacul veacului, şi se se înfrunteze ş i  
şi să peară lii irş.
"Nici roabelor de lfingă ea 
Nu vei găsi asemenea 




I o a n  M o t a .
-E vechiu pământul de-i tocit! — 
Şi tot aşa s’a pomenit 
Că fetele ce-’s de mărit 
Merg bucuros 
La tîrguri mari, ori-cât de des, 
Gătite Doamne pe ales 
De-’s par’că toate flori de şes 
în port frumos!
Dar’ nici flăcăii nu lipsesc,
Că şi ei treaba ’şi-o ’ntocmesc 
Cât totdeauna timp găsesc 
De se abat 
La tîrg, nimic în el căutând,
Că nici prea iau şi nici prea vând, 
Ci pe la fete colindând 
Tot tîrgu-’l bat;
Şi puica ’nfruntă pe voinic,
Ci el djn vorba rea, nimic 
Nu-’i crede az!
Dar’ spun cari ştl-vor cum şi ce-’i, 
Că cinci crăimi în rlnd se iei 
Să baţi tot tîrguri de femei,
Nu-’i nimeri 
Să afli chip de-asemenat 
Cu Fraga, fată de ’mperat 
Frumoasă cum nu s’a mai dat 
Ca ea a fi!
Ba veştile aşa s’au dus,
Şi-aceste veşti nedrepte nu-’s,
Că de te-ai pune ’n jos şi ’n sus 
Se cerci cât vrei,
Dar’ ci-că ’if cias fără noroc 
S’ar fi născut, c’atunci pe loc 
O ursitoare reauă foc 
’l-a rînduit 
Că ’n toată ziua, Fraga, ea 
Se fie tot mai frumuşea 
Se se ’ndrăgească lumea ’n ea! 
Dar’ a sortit.
Ca un voinic, străin ficior,
Fiind prin ţeară călător,
Se fure el părinţilor 
Când nici gândesc 
Odorul scump! — 0 moaşă ’n pat 
Deşteaptă stând a ascultat,
Şi-a spus, ce-a auzit, în sfat 
împerătesc;
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Sute de procese!
Foaia ungurească, ' „Peşti H ir la p u 
din Budapesta, aduce următoarea ştire:
„Corespondentul nostru din Cluj ne 
scrie, că de 12 ani n ’a fost la judecătoria 
de acolo atâtea cercetări pentru vină de 
presă, câte sânt acum.
„Abia începe o cercetare, şi alta îi 
urmează. S’a grămădit un întreg şir de 
procese de presă. Locul ântâiu, după în­
tinderea şi însemnătatea sa, îl are p ro ­
cesul M em orandulu i/  Pentru scrierea şi 
răspândirea Memorandului au luat asupră-le 
răspunderea cei 25 membri ai comitetului 
executiv (care pune hotărîrile în lucrare) 
şi procurorul a pus în curgere şi merge 
înainte cu cercetarea contra celor 2 5 
membri ai comitetului.
„S’a ivit un nou proces de 
presTi cor.tra ziarului „Foaia Po­
porului" abia în anul ântâiu al vieţuirii 
sale, pentru un articol aţîţător publicat în 
ea în luna lui Iulie, sub titlul „Rom ânia  
pentru  noi“. în  acest proces pertractarea 
se va ţine la Cluj în 22 Decemvrie în 
contra lui loan  Rnssu-Şirianul, redac­
torul ziarului, şi în contra lui loan Popa  
Necşa, tipăritorul ei.
„Afară de aceasta vor mai fi 
daţi în judecată, şi aceia, cari-sul) 
cuvent că fericesc pe osândiţii 
pentru „ Replică “ au publieat în 
„ Tribuna “ articoli aţîţătoii Numă­
rul acestora e mai mare de o su tă .
„S’au mai pornit contra ,,Tribunei£i 
doue cercetări, între care una pentru-că 
„Tribuna” a însoţit sentenţa tribunalului 
publicată în causa „Replicei1*, cu un articol 
lămuritor, care cuprinde în sine atacarea 
puterii îndatoritoare a legii.
„Şi în treburi private, în pornirea de 
procese de prese se vede întindere mare. 
Dacă se întinde şi mai mult, apoi membri 
de acum ai tribunalului, mâne-poimâne, 
iu se vor mai cuprinde cu altceva, decât 
îu procese de p resă!1
Dar’ când s’o fure, n’a putut 
Pricepe ea din aşternut. —
De spaimă-atuncia s’au umplut 
Şi mici şi mari!
Şi ’mperăteasa mult a plâns;
Şi-a curţii veselii s’au stîns;
Ear împeratu ’n grab’ a strîns 
Meşteri zidari
4 -
Şi zid a ’ncins Mngă palat;
Şi porţi de-aram’ a ridicat;
Şi ea se fie-astemperat 
De-a fetei sorţi:
Trei chei de-aramă s’au sucit; 
TreUimbi, intrând, au strălucit,
Şi greu'zăvoarele-au trosnit 
Pe ’nchise porţi!..
De-atunci trecut-a an de an,
Şi ’n curte — prieten ori duşman — 
Străin picior de pămentean 
Nu s’a mai pus,
„Tribuna" dela 2 Decemvrie n. publică 
următorul articol:
Bucureşti, 28 Noemvrie 1893. 
Procesul „Replicei"  pertractat la 31 
August şi 1 Septemvrie a. c. la Cluj, 
s’a  terminat, precum se ştie, cu condam­
narea mea, membru al comitetului parti­
dului naţional, la 4 ani închisoare de stat.
Toată urgia ungurească s’a prăbuşit 
asupra mea cu o furie deslănţuită şi ne­
cunoscută la noi până în ziua de azi; 
căci nimeni dintre Românii din întreaga 
Ausţro-Ungarie şi nimeni dintre ceialalţi 
concetăţeni ai noştri, n ’a fost lovit de o 
osândă atât de grea şi neaşteptată precum 
lovit am fost eu.
Şi care era acea mare, acea extra-' 
ordinară crimă politică ce am săvîrşit eu ?
Guvernul unguresc, prin glasul pro­
curorului seu mă acusa, că aş fi conlucrat 
şi „respândit” „Replica1' „o scriere“ duş­
mănoasă statului maghiar. _
Ear’ momentele acestei duşmănii erau 
cuprinse, conform acusei, în deosebitele 
afirmaţiuni şi conclusiuni «ale „Replicei“.
Toată lumea care cunoaşte „Replica“, 
ştie că toate afirmaţiunile şi conclusiunile 
ei sunt întemeiate pe acte şi documente 
publice şi controlabile.
Prin urmare, „Replica“ sau conţine 
adevăr, sau este un registru de calumnii 
în caşul dintâiu, răspândirea ei nu 
putaa fi, nici măcar după a l‘ nostru cod 
penal de -presă, obiect de incriminaţie, 
în caşul al doilea, dacă s’ar f i  dovedit 
netemeinicia, eventual intervertiri sau  
neadevăruri în  conţinutul ei’ încriminarea 
şi pedepsirea pentru răspândirea ei avea 
cel puţin o* motivare aparentă.
D a r o singură afirm aţiune m ăcar 
nu  s a dovedit p r in  acte contrare a f i  
neadeverată.
Astfel toată pertractarea făcută prin 
surprisă, arestare preventivă şi @ nepo­
menită accelerare, s’a mărginit la o fili­
pică plină de patimi naţionale, la o ne- 
sfîrşită peroraţie, a unor inepţii extrase
Deşi călcând din plaiu în plaiu 
Cercat-au mulţi ficiori de craiu, —
Dar’ cum venit’au cu alaiu 
Aşa s’au dus! . .
Şi-acuma curg prin lume vesti,
Că om betrân şi slab de eşti 
Privind pe Fraga ’ntinereşti 
prinzi dorinţi!
Că roabele, mândre femei 
De lângă ea, de dragă ce-i,
Sărută-’i braţ şi perul ei 
De-’şi es din minţi!
Ear’ până Fraga ea era 
Copilă încă mititea,
Aceste roabe, stând cu ea,
O sărutau 
Pe albii umeri rotunjori,
Pe-obrajii cei ca doi bujori,
Şi ochii mari şi gânditori,
Pe-o omorau! —
fâră nici o critică din pamfletele lui Mol- 
dovân Gergely, ear’ pe basa acestui re- 
chisitor, lipsit de studii şi argumentaţie se­
rioasă, juraţii maghiari, judecători In propria 
lor causă naţională, la expresa comanda 
a procurorului, au sfîrşit prin a pronunţa, 
în perfectă unanimitate, vinovăţia mea.
Curtea maghiară în consecuenţă mă 
condamnă la 4 ani închisoare, cheltueli, 
amendă etc., în total la sum a de circa 
2100 flo r in i p lu s  alte 5000 f lo r in i  pentru 
punerea mea în libertate până la confir­
marea sentenţei.
Dacă procesul Replicei a confirmat 
el de sine o mulţime din afirmaţiunile 
acestei scrieri, e cert, că mai ales ni-a 
dat o eclatantă probă despre o aserţiune 
de principiu din Replică: „între noi s i 
U nguri nu  m a i e vorba de certuri p o ­
litice, c i de o lup tă  de rasă. . /•
Da, ne găsim în plină luptă de rasă, 
care fatal nu e, decât un fel al luptelor 
de existenţă între popoare, ear’ din o 
asemenea luptă nu poate eşl biruitor decât 
poporul, care a pătruns temeinic condi- 
ţiun ile  acestei lupte şi caută a perde cât 
se poate de puţini luptători.
, Ar fi o zadarnică sperare, ca pe Un­
guri să-’i convingem, dar’ vorba e, că 
trebue aduşi la brazdă, ear’ aceasta nu 
se poate, decât atunci când fiecare dintre 
noi va căuta să-’şi asigure terenul'pentru 
continuarea luptei pe o scară mai întinsă.
Părerea fru n ta ş ilo r  p a r tid u lu i no­
stru  naţional, precum şi reflexiunile mele 
proprii m’au hotărît a preferi exilul de 
bunăvoe urlei paralisări a activităţii mele 
politice p e  a n i de zile. -
Prea sunt angajat direct în noul 
curent al politicei naţionale, prea mun­
cisem şi eu, ani de-arîndul în scopul de 
a găsi şi aplica mijloace potrivite în lupta 
noastră politică şi astăzi, când activitatea 
noastră a fiecăruia este reclamată de in­
teresele poporului mai mult ca ori-şi-când, 
nu puteam nici eu să-’mi pun capul pe 
tipsie la dictatura duşmanilor noştri de rasă.
Si-aşa crescută ’n resfăţări, 
în lacome îmbrăţişări 
Şi ne ’ncetate sărutări,
Veşti s’au născut,
Că ’n draga fată de ’mperat 
Chiar patimă s’a deşteptat 
Pe resfăţări, pe ’mbrăţişat 
Şi pe sărut.
Şi patima o a încins 
Şi-o chinueşte neînvins. —
Ba rele guri pe-ascuns au prins 
Se spună chiar 
C’o roabă s’ar fi jeluit 
C’acti, de-un timp, ce ’i-a venit 
Ce nu stăpânei, o-a ’ndrăgit 
Din seam’ afar’,
Că prea-’i stă tot mereu în gut,
Şi-o strînge ’n braţe-aşa, încât 
S’a săturat acuş de-atât 
îmbrăţişat!
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Dar’ nu sânt prieten al cuvintelor 
elastice In acţiuni politice serioase, de 
aceea m& mărginesc a zice: sper, eă fap­
tele mele viitoare vor da dela sine mo­
tivarea cea mai obiectivă: de ce am ales 
drumul exilului şi nu a l închisorii.
A u re l C. JPopovid.
Ne mai pomenit!
„Gazeta Transilvaniei" primeşte din 
Doboli-inferior o scrisoare din care scoa­
tem următoarele:
Doboli-inf. e o comună, cu 1300 lo­
cuitori: 860 Români gr.-or., ceialalţi Un­
guri reformaţi. Românii formează doufi 
parochii, despărţite prin rîul Olt. Paro- 
chia Doboli-inf. numfiră 5— 600 suflete. 
Biserica acestora a fost la anul 1888 
închisă, din pricina stării slabe, ruinătoare 
în care se afla. Comuna bisericească a 
f&cut arunc pe credincioşii sei şi primind 
şi un însemnat ajutor dela consistorul din 
Sibiiu, la începutul anului acestuia, s’a 
hotărît sfi se apuce de zidirea unei noue 
biserici. Se cumpfirase locul şi erau toate 
gata. A fost atunci rugat solgâbirfiul sfi 
dee voe comunei a se apuca de lucru. 
Acesta în Martie a eşit la faţa locului 
cu un inginer de ai statului, a cercetat 
planul şi locul, şi neavând ce-’i băga de 
vină, a chemat pe vecinii grădinei, unde 
voiau sfi zidească biserica, şi ’i-a întrebat 
de nu cumva au ceva contra zidirii. Toţi 
au zis că nu numai nu au nimic contra, 
dar’ doresc chiar ca biserica românească, 
sfi fie zidită pe acel loc, uu singur vecin 
(primarul, Român de naştere, dar’ acum 
ungurisat şi mare duşman Românilor) a 
zis că el va zidi grajduri în vecinătatea 
plănuitei biserici, şi‘ nu ştie de nu-’i va 
face biserica la timpul seu pedeci pentru 
aceasta. Conduefitorii bisericii au zis că 
ei nu vor avd nimic contra, dacă îşi va 
zidî grajdurile la depărtarea cuvenită şi 
din material tare. în urma acesteia ’şi-a 
dat şi primarul învoirea.
Că par’că-’s braţe de oţel!
Nici de-ar fi tiner voinicel 
N’ar fi puteri ca ’n Fraga ’n el! . .
Şi ci-e’odat’
Prinzând pe-un tiner pag în prag, 
Crezend că-’i roaba, ea cu drag 
L’a sărutat nebun pe pag 
Şi-aşa ’l-a strîns,
Cât se-’l omoare pe creştin!
Grăbit creştea rotundul sin 
Căci tiner foc în el deplin 
S’a fost aprins!
Dar’ pagul tare s’a sbătut 
Pân’a scăpat cum a putut,
Fricos se nu fie văzut!
Copil silhui! 
îi cade ’n mâni noroc din greu,
El haid’ la fugă ca de reu!
Ce pagubă că n’am fost eu 
în locul lui!
De însemnat e că grădina aceasta e 
în una din cele mai umblate uliţi ale sa­
tului şi în loc foarte frumos. Aceasta se 
vede că ’l-a durut pe păgânul fisolgăbirfiu 
şi ar fi dorit el sfi nu se zidească bise­
rica română acolo. Dar’ vfizând că n’are 
de ce se împedeca, că şi vecinii s’au în­
voit, s’a dus la antistia comunală şi aici 
a zis representanţilor comunei politice, 
s i  dee la protocol, c i ce au ei contra 
zidirii bisericii din vorbă ? Şi notarul 
înţelegând voea stăpânului seu, a zis, că 
în numele comunei politice, el declară, 
că ei nu se învoise cu nici un preţ ca 
biserica valahă s i  se zidească la locul 
plănuit, pentru-că edificiul fiind pus în 
uliţa cea dintâiu, numai la 20 metri dela 
drumul ţerii, şi Valahii având procesiuni 
religioase cum sânt înmormântările, apoi 
eşirea la sfinţirea apei la Bobotează, eşirea 
la înălţarea Domnului, şi altele, şi atunci 
umblând mulţimea de popor pe uliţă, ar 
împedeca pe treefitori; afară de aceea 
peste drum e cârcîmă unui Jidov, care 
din pricina bisericii ar putd îndura 
pagubă l  De aceea nu se învoesc cu zi­
direa pe acel loc!
Preotul român a respuns în chip 
foarte vrednic acestor selbatice şi păgâne 
cuvinte, pentru care se cere împedecarea 
zidirii. Dar’ ce plăteşte toaca la urechiă 
surdului!
Solgâbirfiul a chemat apoi pe condu­
efitorii bisericii reformate (ungureşti) se 
spună de nu cumva au şi ei ceva, contra 
zidirii, băgându-le vorba în gară, câ bi­
serica lor e numai la 100— 105 metri de­
parte. Aceştia au zis că nu pot da acum 
rfispuns, dar’ vor da mai târziu în scris.
La 4 Aprilie fisolgăbirfiul a adus 
hotărîre, că adecă tăgădueşte bisericii 
gr.-or. române dreptul de a se zid i pe 
acel loc, pentru-că: avend H om ănii 
clopote la  biserica Iov, p r in  tragerea  
acelora ş i  p r in  baterea unor unelte  
de f e r  ş i de lemn, a r  tu rbu ra  slujba  
în  biserica reform ată!
E codru ’ntins cât patru ţări — 
Şi nu-’s prin el macar cărări,
Dragi călăuze ’n strîmtorări 
Fără norod, —
Şi-aşa-’i de "trist şi de pustiu!
Că ’n el nici paseri nu s’aţfu 
Decum un suflet de om viu,
Deloc, deloc!
Şi-’i noapte neagră ca un iad;
Şi picuri mari de ploaie cad;
Şi cerurile nu mai scad 
în fulgerat! —
Şi bietul Fagur, tiner prinţ,
Mînat sfi-’şi caute cu-alui minţi 
AI seu noroc, fiori ferbinţi 
’L-au asudat,
C’a patruzecea noapte-acum 
’L-a prins în codrul fără drum 
Şi nu mai ştie nici-decum 
Că unde e?
S’a ftcut recurs. O comisie cu preotul 
în frunte a mers la fişpan şi a arfitat cât 
de în batjocură stlnt aduse înainte prici­
nile pentru care nu se dă voe de zidire, 
şi au adus pe fişpan de a făgăduit că el 
nu va suferi ca în comitatul încredinţat 
conducerii lui sfi se întâmple astfel de 
jigniri în libertatea religioasă.
La doufi sfiptfimâni a urmat hotărîrea fiş- 
panului pe recursul Românilor dându-le voe 
s i  zidească biserica pe  locul împricinat. 
Dar’ la astă hotărîre a fişpauului solgă- 
birfiul a adaus, că numai după 15 zile dela 
primirea hotărîrii se vor putâ apuca de 
lucru, şi dacă în aceste 15 zile nu vor 
veni apelări contra hotărîrii fişpanului.
în acest timp au întrat apoi trei 
apelaţii contra hotărîrii fişpanului, care 
apoi s’au pertractat în adunarea comitatului, 
care a nimicit hotărîrea fişpanului şi 
a întărit pe a solgăbiriului.
Comuna bisericească română a recurs 
acum la ministru de interne, arfitând ne­
dreptatea ce ’i-se face şi cerând sfi pună 
dînsul capfit nemai pomenitei volnicii.
în 9 Noemvrie a sosit hotărîrea mi­
nistrului, care tăgădueşte ş i  el dreptu l 
de a se z id i biserica rom ână p e  acel loc ! 
Aşa ceva încă nu s ’a mai pomenit! 
Şi acum, prin această oprire, s’a 
făcut bisericii române de acolo, o pagubă 
de peste 2000 fl., neputând folosi grădina 
cumpfirată spre scopul seu!
Mai mult! Ca paharul sfi fie mai 
plin, cu o cale comuna, deş\ a declarat 
că vrea să-’şi susţină şcoală proprie şi de 
sine stătătoare, a fost osândită se p lă ­
tească to tu şi ş i  cele 5% dare p e  seam a  
şcoalei un gureşti ş i  se fie s i l i tă  a  su­
p o r ta  ş i  ea clieltuelile ce le a a  Un­
g u r ii  cu z id irea  unei c lă d ir i noue 
ca şcoală de sta t!
Românii au recurat. Dar’ poate nu 
vor dobândi nici de astă-dată dreptate. Şi 
aşa păharul suferinţelor pentru fraţii noştri 
din Doboli-inferior, este astăzi plin cu 
vîrf, cuprinzând cel mai grozav venin!
Perdut printre copaci betrâni, 
Mai mort ca viu, de septemâni, 
El nici mai ţine freu ’n mâni 
Se-’l cârmuie,
Ci pasă murgu ’n voia lui — 
Nici îndemnat, nici oprit nu-’i; 
Şi Fagur da-’şi-ar- ţeara, cui 
’L-ar scoate ear’
La loc deschis şi lărgământ,
Că par’că e într’un morment 
Şi morţii-’i urlă ’n jur un cânt 
Pustiu ş’amar. .  .
Dar’ iată! prinţul tresărind 
Zăreşte ’n codru licărind 
Slăbite raze, şi ’nro?ind 
Un geam roţund —
O casă e ! dar’ ochilor 
Stă Fagur-prinţ necrezetor 
Aflând’o ’n sinul codrilor 
Atât de-afund!
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Studenţii nemaghiari!
în 5 Decemvrie seara tinerimea ro­
mână din Pesta a dat o cină prietenească, 
la care au luat parte şi studenţii slovaci 
şi şerbi din Pesta. Erau vre-o 15 Slo­
vaci şi Sârbi. Petrecerea a fost strălu­
cită, şi s’au ţinut vorbiri însufleţite pen­
tru această ortăcie a naţionalităţilor ne­
maghiare, contra apăsătorilor maghiari. 
Totodată studenţii români au adunat vre-o 
50 fl. pentru gimnasiul din Blaj, care 
am spus, e în mare lipsă de bani.
*
Mai departe aflăm din Praga, unde 
este o însoţire de studenţi slovaci, numită 
Detvan*, că membrii ei, adecă studenţii, au 
hotărît s i  se apuce ş i s i  înveţe cu toţii 
limba românească, ca limba poporului cu 
care ei au întrat în strînsă prietenie. Au 
cerut deja dela Sibiiu,' sfi li-se trimită gra­
matici româneşti şi cărţi române, ca se în 
veţe! Frumos lucru şi îmbucurător. Remâne 
numai ca şi studenţii români s'6 facă 
schimbul!
Din drumul dlor Albini, Dordea şi Balteş 
spre Seghedin,
Se vestise, că la 4 Noemvrie, cu trenul 
de dimineaţa aveau se plece iubiţii noştri 
martiri naţionali spre Golgotha popoarelor 
asuprite din ţeară: la Seghedin, trecend linia 
Albâ-Iuliă—Ârâă şi Ciaba.
Aflând abia în ciasul din urmă despre 
trecerea aleşilor noştri n’am putut se-’i în- 
timpinăm pretutindenea şi în acel chip, vrednic 
de causa pentru care s’au luptat şi sufer.
Totul s’a mărginit deci la o întimpinare 
nepregătită a unora dintre cei mai buni prie­
teni şi soţi de luptă.
Aceste întimpinări sunt totodată răsune­
tul prigonirilor, un fel de măsurător al con­
ştientei naţionale revoltate.
Se ştie, că scopul deselor întemniţări e 
deoparte se scoată din luptă şi lovească 
în cei mai hotărîţi şi ageri luptători ai nea­
mului nostru de altă parte se înfrice pe cei
El întră ’n micul adăpost,
Şi afl’o babă, ce-a fi fost 
Şi ea un lucru mai cu rost 
în alte vremi!
Acum se n’o vezi nici în vis! 
„O bine c’ai venit" — a zis 
Cum Fagur uşa ’i-a deschis — 
„Dar’ ce te temi?
care mai rămânem neînchişi, şi avem durere 
de neam, ear’ pe cei mai slabi de ânger se-’i 
ţină locului cu făgădueli, dându-le şi câteva 
oase de ros, sau cumperându-’i pe arginţi, ca 
se-’şi vSnză neamul românesc Ungarilor, pre­
cum a vândut Iuda pe Christos!
Mândri să fim însă. Contrarul s’a în­
tâmplat. Nu înzadar ’şi-a cântat fericitul Alexan­
dri astfel poporul românesc:
„Zece cad, o sută mor 
„Sute rin  în locul lor 
„Mii Întregi se risipesc,
„Alte mii In loc sesesc;
„Dar’ viteazul cu-a sa pală 
„Face drum printre nărală 
„Şi pătrunde prin săgeţi, 
tCd-i Român cu şepte vieţi U
Eată cum au fost întimpinaţi iubiţii noştri 
în drumul lor:
La A lb a -Iu lia . Un prieten li-a eşit 
întru întimpinare 5 staţiuni înainte, la Alba- 
Iulia, unde au fost salutaţi şi din partea dlui 
Drd. Ioan Russan, din jurul Albei-Iulie.
La Jibot bravul preot din Balomir, pă­
rintele Suciu, membru în deputaţinnea din 
Viena, şi învăţătorul acelei comune, dl Balo­
mir, în fruntea poporului îmbrăcat sărbăto­
reşte, au aclamat viu iubiţii noştri cu strigăte 
de » trăiască m artirii noştri’- . * trăească* ; ear’ 
d-ra Minerva Zunea din Balomir a predat 
dlui Albini un frumos buchet din fiori naturale 
cu panglici lungi, în tricolorul mândru ro­
mânesc. între flori se află uu bilet de vi- 
sită al oacheşei brunete, cu următoarele cu­
vinte pe el:
„Acest buchet e destinat pentru aceia, 
ncare merg a suferi pentru inbita noastră na­
ţiune. S i trăească naţiunea română dim ­
preună cu aceia, care sufer pentru ea /  Fe­
n ice de aceia, care sufer pentru ea. Bal omi r .  
^Minerva Zienea. “.
La Oreştie dl advocat Dr. Avram Tincu. 
în fruntea unui public ales şi numeros, a zis 
cam următoarele aleşilor noştri : Am venit 
ca se Ve asigurăm despre ţinerea noastră ne­
strămutată la D-Yoastră. Se ne revedem în 
pace!“ „La revedere/ “ şi „ Trăească“ însufle­
ţite întimpinară şi aici iubiţii noştri.
între cei de faţă ’mi-am putut însemna 
şi câteva nume, precum: doamna Boldeau, 
Bariţiu, fiica neuitatului nostru George Bariţiu; 
nepoata acestuia Victoria, d-na lui Cornel-/fc- 
povici, comerciant în Haţeg; d-na lui Ioan 
Mihu, mare proprietăreasă în Vinerea; d-na
C’al teu noroc e încuiat 
Cu tari zăvoare ’ntr’un palat 
Frumos, de Prapur-împerat 
în mândre văi !<•
Avrămescu, preoteasă în Romoşel; d-na Bog- 
dănescu, din Romos; d-şoarele surori Popo- 
povid, fiicele - părintelui protopop din Oreştie; 
d-şoara Elena Barcian, şi altele, mie necunoscute.
Dintre domni: Dr. Silviu Moldovan, 
advocat în Oreştie; Ştefan Pop, protopresbiter 
gr.-cat. în Oreştie; Ioan Mihu, mare proprie­
tar în Vinerea; Aurel Barcian, comptabil la 
„Ardeleanau şi proprietar în Oreştie; Cornel 
Popovici, comerciant în Haţeg; Ioan Branga, 
învăţător în Oreştie; Nicolae T r if  proprietar 
în Orăştie; Bogdânescu, din Romos; fraţii 
Nicolae şi Ioan Părău, întreprinzători de 
zidiri în Orăştie; Ioan Guga, preot In Curechi, 
comună istorică, patria neuitaţilor noştri viteji 
şi martiri Horia şi Cloşca, care au fost 
frânţi In roate, pentru-că s’au luptat pentru 
neamul românesc; Ioan Sătun, preot în Merişor; 
părintele Suciu, din ţeara Haţegului; părintele 
Avrămescu, din Romoşel, şi mulţi aţii, pe care 
necunoscându-’i, cu părere de rău nu-’i pot 
numi la acest loc.
La D eva îi aştepta o primire asemenea 
plăcută. Aci le eşl întru întimpinare dl ad­
vocat din loc Alexiu Olariu cu d-na sa Lu- 
creţia Costa Olariu, care a pregătit pe seama 
fiecărui martir câte un buchetaş, din cari atîr- 
nând unul pe pieptul dlui Albini, care cobo- 
rîse din tren, ’i-a zis: „ Deşt mergi, la temniţă 
î ţ i  predau acest buchetaş de mire, căci cine 
luptă pentru o causă sfâtttă ş i îndură închi­
soare pentru neamul seu, merge vesel ş i iubit 
de neamtd seu în temniţă, ca şi D-Voastră, 
care par'că mergeţi la nuntă*.
Martirii călători mai primiră dela d-na 
Olariu şi un dar nimerit de drum: o cutie 
plină de ţigări şi ţigarete scumpe, o sticlă de 
cognac francez şi prăjituri.
între cei-ce osteniră la întimpinare am 
văzut pe dl învăţător din loc Nichita Luculeţ, 
Petru Merina, epitrop bisericesc şi mai mulţi 
ţerani fruntaşi; apoi câţiva prieteni care petre­
cuseră martirii noştri dela Alba-Iulia şi Oreştie 
până în Deva, unde se coborîră, Iuându-’şi 
cu toţii rămas bun în chipul cel mai călduros 
dela martirii naţiunii.
La plecare aclamarăm din nou „nuntaşii“ 
noştri cu strigăte de vS f trăească“, ridi- 
cându-ne respectuos şi distins pălăriile şi 
batistele, până-ce nu ne mai vedeam bine.
August A. N lcoară .
Ci cum se faci, îţi dau eu sfat:
Tu mergi până-’i zări palat 
Cu zid înalt încunjurat,
Şi zi fiind 
Mari porţi de-aramă ’n zid zăreşti. 
Atunci în drum se te opreşti 
Şi murgul se ’ţi-’l odichneşti 
Până s’aprind
Nu-’s suflet rău, precum crezi tu, 
Nici rău nu-’ţi fac eu dragă, nu, 
Ci eu stlnt cărei dat îmi fu 
Cu al meu glas 
Se-’ţi spun, tu rătăcit drumeţ ' 
Cu, chip frumos şi perul creţ, . 
Pe unde-al teu noroc răsleţ 
Are popas!
Norocul tu ’ţi-’l vei găsi 
Spre Soare-Apune de-’i porni,
Şi te rei duee-un an şi-o zi 
Pe grele căi,
E fata lui ruptă din raiu,
Şi ţie scris ’ţi-ar fi s’o ai, 
Dar’ ce se faci, şi ce se dai 
S’o vezi nu poţi,
Căci maică-sa şi tatăl-seu 
O tem din seam’ afară, rău 
Pe Fraga, de câţi vin mereu 
Streini, de toţi.
Şi strîns păzită ei o ţin 
Pe seama fiiului Mezin 
A împăratului vecin 
Din Miază-Zi;
Ci fiiul încă-’i tinerel,
Dar’ e voinic şi-’i frumuşel, 
Şi fata încă după el 
S’ar învoi!
Făclii în ceruri, arzend viu, —
Că noaptea, pururea, târziu 
Palatul doarme ca pustiu,
Şi-’i câmpul gol 
Dela un cap la celalalt!
Atunci cu calul tu în salt 
Să sari în grabă zidul nalt,
Şi rotogol
Cu dînsul dând de multe-ori 
Să-’i calei grădina cea cu flori 
De sub fereşti! — ear’ până ’n zori 
Tu stai pitit
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Frumoasă pildă de iubire de neam.
Nainte cu vre-o 12 ani Cehii au 
Întemeiat o însoţire şcolastică „Matiţa 
şcolsca“ cu scop de a susţină şcoale 
cehe In comunele împrăştiate printre Neinţi 
î primejduite de a se denaţionalisa. în 
timp de 12 ani capitalul ce poporul ceh 
’l-a jertfit pentru nobilul scop, a suit la 
peste un militn, aşa că azi, abia după
12 ani, numita însoţire are trei gimnasii şi 
vre-o 20 şcoale în oraţie şi comunele 
«u poporaţie cehă primejduite a, se ger- 
manisa. C&t de cu tragere de inimă, 
jertfesc Cehii pentru această societate să 
vede şi de acolo, că un profesor dela un 
astfel de gimnasiu a scos nainte cu trei 
ani o cărticică cu cântece naţionale de 
ale lor, şi atAt de tare ’i-a trecut cartea, 
că în zilele acestea profesorul a trimis, 
abia după trei ani, deja a treia miie de 
flo rin i societăţii numite mai sus, pentru 
fondul căreia e dat Întreg venitul curat. 
Frumoasă pildă de iubire de neam! La 
noi, cu părere de rău trebue sfi o spunem, 
nu prea merge vinderea de cărţi naţio­
nale aşa spornic şi aducând atâta venit!
S C R I S O R I .
Bucium, în 23 Noemvrie 1893.
Mult on. dle Redactor!
Subscrisul îmi permit a reflecta la cele 
^scrise în „Foaia Poporului" din nr. 47, sub­
scrise de Moţul G. G.
„Kărpât-egylet" -iştii au făcut excursiune 
prin Munţii-Apuseni, la Abrud, Roşia şi De­
tunată, şi zice dl G. G, că Victor Bariţiu nu 
, ar fi făcut nici o primire la „Kărpât-egylet-işti, 
căci tocmai atunci a fost rău bolnav în pat; 
zic şi eu că de ar fi dat atotputernicul D-zeu 
şe fi fost şi se fie totdeauna pe pat, dimpreună 
su substegarul seu loan Cioica.
Cu privire la acceea, că dl notar Baricz 
Yiktor a fost bolnav în pat; îl declar pe dl 
G. G. de om slab de inimă şi de mincinos şi 
calumniator, căci tocmai în ziua de 4 August 
s’a întâmplat venirea acelora şi atunci a trecut 
dl Baricz pe la 9 oare dim. cu trăsura prin
într’un tufiş, ce din adins 
îl laşi în goană ne atins 
Având oproape calul prins 
Şi-acoperit, —-
comuna Bucium, ca se-’şi vază pregătirea ce 
au făcut-o substegarii lui la porunca sa.
La aceea că ar fi ameninţat pe oameni 
cu pedeapsă în bani, care nu au vrut s8-’şi 
dee caii la întimpinare; respund că este adevărat, 
că tocmai mie ’mi-s’au plâns nişte oameni din 
comună, şi au ficut-o juraţii tot cu porunca dlui 
Baricz.
îutreabă dl Moţul G. G. că ce tradare 
de neam a. sfivîrşit Bariţiu ? întreb, dlor ce­
titori români, că aeee* nu este tradare de 
neam, că a acusat pe dl Simeon Dandea din 
Bucium-Sat la gendarmi că a umblat prin co­
mună pe la oameni şi că li-ar fi zis ca se 
nu-’şi dee caii şi se nu meargă la Întimpinare, 
care Român adevărat, dl S. Dandea, în urma 
acusei a şi fost luat în cercetare de dl pretor 
suprem din Roşia-Montană.
întreb deci, dlor cetitori, aceasta nu este 
tradare de neam? Eu unul zic că da.
întreabă dl G. G. cum vine, că sub­
stegarul loan Cioica de loc după întoarcerea 
„Kârpăt-egylet“-iştilor şi a dlui comite a fost 
suspendat din oficiu? Respund drept eă a 
fost suspendat din oficiu mai târziu, dar’ acu- 
sela contra lui s’au tot făcut de 2 ani încoace; 
pentru-că dl substegar I. Cioica este un Român 
rar în felul seu, şi anume este mai Jidov ca 
Jidovii.
Zice dl G. G. că dacă suspenda şi pe 
Bariţiu din oficiu ce dobândia naţiunea română 
din suspendarea lui?
Naţiunea română dobândia aceea, că scapa 
comuna Bucium de un trădător şi de un şo- 
vinist, care toate afacerile comune le întoarce 
pe dos, pentru a putâ face pe placul preto­
rului suprem şi al seu.
Dl. G. G. spune că noi cunoaştem 
bine pe Y. Bariţiu, notarul Buciumului, şi am 
dori ca mulţi notari români ca el se avem.
Eu poate că-’l cunosc mai bine, deoare-ce 
me aflu chiar în comuna Bucium, şi ştiu 
cum a venit de îmbrăcat chiar, si de îmbuibat: 
ca un servitor cu pacu în spate ! dar’ laudă 
lui Dzeu că ni-au venit buna lipitoare, căci 
numai aşa s’a şi putut face avut.
O zice dl G. G. că totdeauna româneşte ni-a 
apărat naţionalitatea Bariţiu! Ear’ eu zic se 
păzească atotputernicul D-zeu ca se nu mai 
pice în nici o comună un notar ca Bariţiu 
pentru a apăra năţionalltatea., căci atunci vom 
fi prea „fericiţi" noi Românii.
îşi permite dl G. G. a spune dlui „Gra- 
chus“ că notarul V. Bariţiu nici nu se trage
Că-’i apă-adormită, şi 
Cu dînsa cum o vei stropi 
Ca moartă ea va adormi!
- Tu ’n şea s’o pui 
Grăbind se sari în câmp napoi! 
Dar’ teama ’mi-e, vede-ve-’ţi voi, 
Că tocmai calul pentru doi 
De tare nu-’i!
din o familie trădătoare de neam! Dar’ dl 
G. G. mai bine o făcea dacă o înghiţia gol, 
căci nu-şi făcea păcate strigătoare la cer, căci 
nu toţi sânt neamuri de pe suprafaţa pămân­
tului pentru-că seamănă nume cu nume, ca 
d. e. Gendel cu Gendel, Tomă cu Tomă, Duma 
cu Duma etc. dar’ poate fi că nu sflnt nea-* 
muri fără numai dela Adam şi Eva.
Cu aceste argumente îl rog pe dl G. G. 
a nu mai pune frumosul nume „Moţul" lllngă 
G- G., căci nu merită, căci d-sa declură pe dl 
„Graclius“ de calumniator, pe când chiar dl 
G. G. este un om slab de inimă şi de ânger 
şi Însuşi el este un calumniator pentru min­
ciunile date în favorul dlui Bariţiu In „Foaia 
Poporului" din nr. 47 ex 1893.
Săteanul.
CRONICA.
D l Cornel Pop Păcuraru, ântâiul 
redactor al „ Tribunei* şi carele cel ântâiu a 
întrat în temniţa ungurească, pe un an, pentru 
acest preţios ziar, după-ce mai mulţi ani a 
petrecut în România ca inspector de şcoale, 
s’a întors zilele acestea ear’ la Sibiiu spre 
a-’şi începe de nou primejduita muncă la acest 
ziar, primind totodată şi conducerea lui, până 
mai departe.
*
Şedinţa festivă a societăţii do lectură 
«Andreiu Şagutta» a seminariştilor români 
din Sibiiu, s’a ţinut Luni seara. • Ca şi altă­
dată a fost lume multă, mai ales doamne şi 
domnişoare. Sala era îndesuită. Programul a 
fost executat spre deplină mulţumire. Cuvân­
tul rostit de dl Aron Roman, cleric a. III a 
fost frumos, cu pricepere lucrat şi- în t*n pu­
ternic cuventat.. Bine declamată a fost poesia: 
„Despina Doamna" prin dl George Perian, ped. 
a. III., după care a urmat disertaţia cetită de 
dl M ichait Candrea (poesia „Petru Rareş" şi 
povestea nFraga“ a dlui I. Moţa fiind oprite 
de a se declama, şi înlocuite prin altceva). 
S’a declamat apoi anecdota: „Ţîganul împerat" 
prin dl Teodor Orlea, cleric a. III, care a 
făcut foarte mare haz, fiind admirabil predată 
de declamator, şi stîrnind în public un rîs cu 
hohote. Declamatorul a fost răsplătit prin 
multe aplause. Corul seminarial a cântat apoi 
doue cântări cu acurateţă şi reuşită deplină 
sub conducerea maestrului profesor George 
Dima. Deosebit frumoasă a fost cântarea 
poesiei „El R’baa" prin dl Vasile Popovici, 
cleric a. III., pe care a-’l asculta era adevă­
rată plăcere, avend dînsul o voace cum numai 
rar poţi auzi. Publicul s’a depărtat de tot 
mulţumit şi cu frumoase nădejdi despre această
Şi-’s mângâiată, că azi eu 
M’am împăcat cu Dumnezeu 
Şi ’mi-am plinit sorocul meu 
Şi pot se mor, —
Că de sflnt slabă cum mc vezi,
De veche-’s cât tu nici visezi,
Şi de ’ţi-aş spune, nu me crezi 
Cât am trăit!
Că nouă sute s’au umplut 
De ani, de-când am început 
Şi, — cum pe-aceea m’am născut — 
Am tot ursit
Că Fraga tare florile 
Le are dragi, şi zorile 
împurpurând recorile 
Când s’or ivi,
’l-se va rupe inima 
De-acel potop ce va vedea,
Şi ’n grabă mare singurea 
Ea vă e şl
Se vadă ce e? şi plângend 
Va merge strat de strat pe rînd, — 
Tu stai gătit şi treaz, şi când 
Socoţi că e 
Destul de-aproape: s’o stropeşti 
Cu astă apă ee primeşti;
Şi ’n grabă ca s’o sprijineşti 
Aruncă-te,
Ci de-’i scăpa tu cu noroc 
Acasă s’o stropeşti de loc 
Cu altă apă cu soroc 
Ce-acum îţi dau,
Că-’i apă-trează, şi de ea 
Frumoasa se va deştepta 
Şi va fi pururea a ta 
Şi-acui te au. . .
Şi-acum tu poţi să-’ţi vezi de drum, — 
Eu nu am altă ce se-’ţi spun,
Decât că-’#ii simt şi eu acum 
Duhul uşor
La toţi născuţii de ’mperat; 
Ear’ ce-am ursit am privegheat 
Că fiecărui s’a ’ntâmplat 
Cum ’i-am fost zis.
Şi mai pe urmă-am rlnduit 
Frumoasei Fraga traiu iubit 
Şi ’ndelungat şi strălucit 
Ca ’n dulce Tis!
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vrednică societate d« tineri condusă în anul 
de faţă de dl Dr. Petru Şpan, care a deschis 
şi şedinţa aceasta cu o vorbire scurtă dar’ 
frumoasă, potrivită şi adevărată. După şedinţă a 
urmat un mic banchet, la care au luat parte
— domnii profesori Dr, D. P. Bărcian, D. 
Comşa, Dr. P. Şpan, G. Dirna, preotul V. Mo- 
gadin Rod, care a cântat câteva minunate doine 
.poporale, şi membrii societăţii.
*
Prostii ungureşti. Lui * Peşti Napto* 
i-se* scrie din Cluj, că colonelul (Oberst-ul) 
regimentului 51 murind în zilele trecute, a 
fost înmormântat cu obicinuita pompă militară. 
La înmormântarea alor astfel de oficari înalţi, 
când sicriul se sloboade în mormânt, musica 
militară intonează imnul împărătesc, tDoamne 
ţine* . . . Dar’ Ungurilor din Cluj li-a venit 
se-’şi bată joc de înmormântare şi de cântarea 
împărătească. Sicriul era pe marginea mor­
mântului, şi un hornist se aşezase ca se dee 
semn eu trimbiţa musicei ce rămăsese la 
poarta ţimiterului, că anume când se înceapă. 
Dar’ într’aceea vre-o 60 ţigani unguri, fireşte 
la sfatul altor capete de bostan ungureşti,} se 
adunase printre public, nebăgaţi în seamă, şi 
stăteau la un Ioc gata cu tot felul de instru­
mente, trimbiţi, lauţi şi altele, şi când se se 
sloboadă sicriul, înainte de ce hornistul ar fi 
avut timp să dee semn musicei militar», ei 
au început toţi 60 a sufla ca nişte descreeraţi 
în instrumentele lor, şi anume: marşul lui 
Rakoczi, marş naţional unguresc, cu care ei 
mult se fălesc, deşi cel-ce ’l-a alcătuit a fost 
Ceh, nu Ungur, şi prin asta au zădărnicit 
rîndueala înmormântării, întru-eât musica mi­
litară numai după-ce sicriul se aşezase şi se 
coperise cu câtva păment, şi Ţiganii au tăcut, 
a putut primi veste şă înceapă prescrisa cân­
tare împărătească. Astfel ’şi-au bătut Ţiganii 
unguri joc de cântarea împărătească şi de 
înmormântarea unui oficer împărătesc, fireşte 
la sfatul altor Unguri mai înţelepţi ca ei. 
Apoi să mai zici că nu-’s adevăraţi nebuni!
*
A ltă  prostie ungurească. Toate 
ţerile îşi au semnele lor deosebite. Ungaria 
are corona, Austria are o pajură cu doue 
capete, cum se poate vede pe banii nemţeşti. 
Ungurii au un palat în Viena, unde locuesc 
trimişii lor (ambasada). Pe acest palat se află 
lfingă semnul ţerii ungureşti adecă Mngă 
coroană şi pajura Austriei. Acum vine un 
înţelept de deputat ungur şi cere în dietă, ca 
guvernul se facă să se dee jos de pe palatul 
numit pajura împărătească, se rămână numai 
coroana! Câtă obrăznicie! Par’că pajura aceea 
nu li-ar fi lor prietenă, şi par’că nu aceea e 
care îi umbreşte pe ei şi le dă încă putere 
de a face ce fac, şi nu ştiu nebunii, că de 
nu ’i-ar sprijini şi pajura aceea, demult n’ar 
mai fi ei ce sfint: adecă apăsătorii noştri!
*
Niţel îmi pare totuşi rău 
Că nu mai pof trăi şi eu 
Se ved dacă cuventul meu 
Se va ’mplihl 
. Si-acum întocmai cum doriam,
Că moartea eu la cap o am 
Demult, şi-abia o mai puteam 
Ademeni
Se mă mai lase, până ’ntâi
Vii tu se-’ţi spun ce ai se ţîi“------
. . .  Si moartea dela căpătâi 
Ne mai putend 
S’aştepte, babei cum ’i-a tras
O palmă — moartă a remas!




O sânda cea  m a i nouă. La 9 Dec.
n. s’a pertractat în Seghedin, procesul de 
presă pornit contra foii serbeşci „Zastavau. 
Judecători fireşce tot Unguri. . Şi precum în 
procesul „Repliceia Românii acusaţi au avut 
şi apărători slovaci, adecă neromâni, aşa şi 
Şerbul acusat în acest proces, ’şi-a luat apără­
tori români, pe domnii advocaţi Dr. Ştefan 
Pop şi Dr. Gavrilă. Capetul procesului a fost 
osândirea acusatului la opt zile temniţă de 
stat şi 20 fl. pedeapsă în bani.
*
Episcopul P avel al Orăzii-mari, după- 
cum spun foile din Pesta, a primit mai zilele 
trecute pe un jurnalist ungur la sine, şi între 
altele Excelenţa Sa ar fi mărturisit că are de 
gând se se retragă dela archierie, fiind bătrân 
şi îngreţoşat de multele neplăceri ce le-a avut 
în timpul din urmă. Nu ştim întrucât e ade­
vărat.
*
Risipă peste risipă.. Am spus în 
numărul trecut al foii noastre, în articolul 
„Risipă peste risipă* ca, în adunarea comita­
tului Vas, comitetul va propune aruncarea unei 
nouă dări pe comitat pentru a se coperi chel- 
tuelile ridicării alor 40 de kisdedovuri (ungu- 
risătoare) pe seama nemaghiarilor din comitat, 
şi am zis: „Pe când abonaţii noştri cetesc acest 
număr al ->Foii Poporuluia adunarea comita- 
tidui va j i  primit deja cererea com itetului. 
Acum sfmtcm în neplăcuta stare a încunoştiinţa 
pe cetitori, că nu am fost proroci mincinoşi! 
Tocmai aşa s’a întâmplat: a fost aruncată o 
dare de 15.000 fl. pe comitat pentru mise- 
rabilul scop de a ungurisa pe nemaghiari!
*
Dreptate ungurească. în şedin­
ţele dietei ungureşti, deputatul Pulszky a 
cerut, ca ajutorul ce se dă bisericii refor­
mate din leara noastră, să fie ridicat dela 
1 3 0 .0 0 0  fl. la 1 3 0 .0 0 0  fl .  Cererea lui 
a fost spriginită şi de alţi deputaţi, şi dieta 
a şi încuviinţat-o întocmai. Eată ear’ o dovadă 
de dreptate ungurească. Biserica românească 
greco-orientală, spre pildă, nu are nici o avere. 
Avea într’o vreme un mic ajutor de 2 4 .0 0 0  fl .  
şi în loc să ’i-se fi mărit ajutorul, ’i-s’a l u a t  
şi acela din partea ministrului maghiar! Vai 
de măsura cu care se măsură dreptatea la noi!
*
Căsătoria civilă . Planul de lege pri­
vitor la căsătoria civilă, pentru aducerea că­
ruia înaintea dietei, Maiestatea Sa ’şi-a dat 
înalta învoire, — îl cunoaştem azi întreg. El 
a fost cetit în dietă şi publicat prin toate 
foile; e grozav de scandalos în unele locuri, 
îmbulzeala de material nu ni-a iertat să 
aducem în numărul acesta cetitorilor părţile 
mai bătătoare la ochi, dar’ în numărul viitor 
le vom aduce.
i Ţiganul eu obşit.
de E urjen T . .........
Pe la începutul lunii lui Brumărel, Ciucur 
Rîpa, voinicul ficior al şi mai voinicului maister 
de fer Vacă Rîpa din Birueni, ca din şcătulă 
scos, cu căciula pe ureche, cu musteţele ră­
sucite, călcând colea ţanţoş ca Ţiganul, când 
să vede la largul seu, mergea cătră casa de 
pământ a tătâni-seu. Venind din oraşul vecin 
unde tocmai 3 ani împliniţi slujise pe înăl­
ţatul împărat, pe drum îl întâlneşte Toader, 
fiiul lui Traian Purcariu, bogatul satului, şi 
văzând pe Ciucur păşind aşa a domnie îl în­
treabă : „Mă da bine trebue c’ai trăit tu unde 
ai fost, de păşeşti aşa a fudulie«. „Bine zeu",-
— fu respunsul Ţiganului, — „că dimineaţa 
de fluştuc (gustat) am primit gelengibung de 
numai ce-’mi tremurau vinele, pe la ameazi 
când era căldura mai mare şi umbra mai groasă 
trăgeau cu mine câte un lăufşritt de-’mi era 
mai mare mila. Ear’ seara de cină mâneam 
pat de puşcă de-’mi ţîuiau urechile".
R Î S .
Doctorul: înainte de toate spune-’mi 
ce semne de boală a i băgat de seamă la 
nevasta d-tale?
Bărbatul: în  toată ziua leşină odată ! . .
Doctorul: Ar fi bine să încerci, 
ântâiu să-’i  cumperi o haină nouă! . . . .
*
—  Bine te-am găsit, prietene; ’ţi-am 
adus cei cinci fiorini cu care ’ţi-’s dator 
de acum zece a n i . ..
—  JEi! eu te şi ştersesem de p e  
'catastich. . .
—  Atunci bine, nu ’ţi-’i mai dau ! . .
*
După sfântul Dumitru.
— Dar’ între altele cum eşti mul­
ţumit cu noul tău gazdă al casei?
—  Aş f i  foarte mulţumit, de nu ar 
ave un cusur: e foarte doritor.
—  Cum aşa ?
— Doreşte mereu să ştie când anume 
îi voiu plăti birul casei? ...
*
între datoraş şi creditor. Credito­
ru l: îm i pare foarte ren, dar’ nici în luna 
asta nu o să-’ţi pot p lă ti, până în ceealaltă.
—  Bine, dar’ şi luna trecută tot 
aşa ’mi-ai z i s . . .
—- Ei, ş i nu m’am ţinut de cuvent?. .
*
La tribunal.
Preşedintele cătră o doamnă:
—  De câţi ani eşti?
Doamna: De jO .
Un advocat: ’Mi-se pare că mar­
tora şi acum doi ani a zis că e de 30  
de ani.
Doamna: Foarte bine! nu sunt din 
acelea care zic, azi una şi mâne alta,
*
Profesorul întreabă pe un şcolar 
venit din loc străin: Spune-’mi, Popescule, 
cine a făcut aceşti copaci ce se văd pe 
fereastră, dim-preună cu pasările de pe ei ?
Şcolarul nou: Nu ştiu, domnule. 
Eu am venit numai ieri de acasă. . .
*
Fereastra Ungurului. Ungurii când 
au venit în Ungaria aveau de locuinţe 
corturi; fiind şi popor venător aveau câni. 
Prin aceea, că şi cânele se ţinea de fa­
milie trebuia să ’i-se facă un locuşor în 
cort. Pentru acest scop au făcut o gaură 
mică pe unde putea întră cânele. Câne 
în limba veche ungurească se zicea eb  
(astăzi kutya);  gaură în limba veche un­
gurească, se zicea l iuh.  împreunate 
aceste două cuvinte sună ebliuJc.
Prin diferite schimbări s’a făcut 
a b l i u k , şi în sfirşit a b l a h ,  ceea-ce 
însemnează astăzi fereastră.
Ş i aşa căutând formarea cuvenlului 
a b l a h  aflăm că l i u h  însemnează gaură, 
şi eb, câne. Aşadară fereastra Ungurului 
e —  gaura cânelui.
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ECONOMUL
redactat de 9. COHSi.i
Monografia economică a comunei Orlat.
Comuna are cu totul: 94 jugăre, 
(1 jugăr —  1600 stânjini pătraţi) grădini, 
1.124 jugăre arături (agrii), 804 jugăre 
fânaţe, 23 jugăre vii, 526 jugăre păşuni, 
7306 jugăre păduri şi 283 jugăre loc 
neroditor, laolaltă 10.160 jugăre.
Din roadele acestui pământ trăesc 
cam 1.700 de locuitori, cum şi 1.000 bo­
vine (boi, tauri, raci), 200 bivoliţe, 190 
cai, 2.400 oi, 180 capre, 80 rîmători 
(porci), 5.000 de galiţe şi vre-o 250 
de stupi.
Comuna Orlat este aşezată nu de­
parte de Sibiiu la poalele Carpaţilor.
Agrii ei sîlnt cea mai mare parte 
la şes ; mai puţini pe nişte coline şi 
dealuri mici. Pădurile, aproape toate, sânt 
pe munte, asemenea şi păşunile, ba chiar 
şi o parte bună din fenaţe.
I. Agrii.
Agrii, după-cum am arătat mai sus, 
are comuna noastră 1.124 jugăre. Dacă 
’i-am împărţi frăţeşte între cele 440 fa­
milii dia comună, s’ar’ veni pentru fie­
care familie cam 2 1/ i jugăre.
în cele mai multe comun*, agrii sîlnt 
împărţiţi în câte 3 părţi sau cum se mai 
zic, în trei hotară, dintre care o parte 
se samftnă cu grâu şi alte spicoase tom­
natice, alta cu cucuruz sau alte primăvă- 
ratice şi a treia parte rămâne ogor.
Agrii comunei noastre sânt împărţiţi 
în numai două hotară, dintre care o parte 
se samăaă an de an cu grâu şi ceealaltă 
cu cucuruz. Ogor nu se lasă.
Ditt cele 1.124 jugăre s’ar veni pe 
seama spicoaselor cam jumătate, adecă vr’o 
560 jugăre, din care
1. cn grâu vr»-o . . 460 jugăre
2. săcară . . . 70 n
3. » ovăs . . . . ii
4. n orz . . . . 10 n
5. w cânepă . . . . 3 n
6. n trifoiu . . . 4 »
7. i? măzăriche . . . 3 »
Locul de un jugfir, sămănat cu grâu, 
aduce 55— 60 clăi de câte 20 snopi, aşadar’ 
460 jugăre aduc vre-o 25.000 de clăi; 
claia lasă pe aici cam 1V* ferdele, prin 
urmare în total vre-o 38.000 ferdele de 
grâu eare, împărţite fiind între cele 440 
familii, se vin de fiecare familie sau de 
fiecare casă cam 86 ferdele, din care 
vre-o 16 se samănă, rămânând astfel 70 
ferdele de familie. Paiele de grâu, cu 
cele de sScară, cu cele de orz şi cu cele 
de ovăs împreună, încât se folosesc la nu- 
trirea animalelor şi la pregătirea gunoiului 
ş. a. încă se pot socoti batăr cu 3.500 fl.
Cele 70 jugăre sămănate cu sicarâ 
dau vre-o 8000 ferdele, dintre care vre-o
1100 ferdele ee samănă, rămânând cam 
7000 ferdele de săcară, de toată familia 
cam 17 ferdele, care se folosesc mai 
mult pentru rîmători. Pâne de săcară 
aici nu se mânincă.
Cele 10 jugăre sămănate cu ovis şi 
alte 10 jugăre sămănate tot cu ovăs, dar’ 
printre fânaţe, dau 20 jugăre, de pe care 
loc se iau cam vre-o 4.000 de ferdele de 
ovăs pe seama vitelor. De fiecare familie 
cam 10 ferdele de ovăs.
Cele 10 juggre sămănate cu orz îneă 
dau vre-o 1000 şi mai bine ferdele de 
orz, d* familie 2 1/» ferdele. Orzul se în­
trebuinţează cu deosebire la îngrăşarea 
rîmătorilor.
Cele 3 jugăre de cânepă dau cânepă 
în preţ de vre-o 300 fl.
Cele 4 jugăre sămănate cu trifoiu, 
cu cele vre-o 3 jugăre de trifoiu printre 
cucuruze şi cu cele vre-o 4 jugăre de 
prin fenaţe, dau 10 jugăre. Fiecare jugăr 
aduce cam 8 cară de nutreţ, laolaltă 
80 cară.
Cele 3 jugăre sămănate cu măziriche 
printre grâne şi cu cele vre-o 20 jugăre 
dintre cucuruze fac laolaltă 13 jugăre, 
care dau vre-o 50 cară de nutreţ.
Scoţend pământul socotit la spicoase 
din cele 1.124 jugăre arături, rămân vre-o 
530 jugăre, care se samănă cu cucuruz, 
cartofi, napi de nutreţ ş. c. 1. anume:
1. Cu cucuruz vre-o . 500 jugăre.
2. „ cartofi vre-o . . 30 „
3. „ napi vre-o . . .  3 „
De jugăr se pot socoti 3 cară de 
cucuruz, laolaltă vre-o 1.500 cară şi 
carul dă cam 25 ferdele de cucuruz sfîrmit, 
laolaltă vre-o 38.000 ferdele de cucuruz.
Cartofii, câţi se prăsesc printre cu­
curuze, printre fenaţe, grădini şi aiurea, 
fae cam 50 ferdele de familie, laolaltă 
vre-o 22.000 ferdele de cartofi. -
Din cele 3 jugăre cultivate cu napi 
de nu treţ se iau vre-o 40 cară de napi, 
carul socotit cu 5 fl. dă suma de 200 
fiorini.
Prin cucuruz se mai prăsăsc bostani, 
(lubeniţe, dovleci, tidve) de jugăr cam 8 
cară cu câte 2 fl., laolaltă 4.000 cară 
în preţ de vre-o 8.000 fl.
Uleul scos din sîmburii acestor bostani 
face vre-o 8.000 litre în preţ de vre-o 
5.600 fl.
Fasolea din cucuruz face vre-o 600 
ferdele în preţ de 600 fl.
Cânepa de sămânţă face vre-o 250 
ferdele în preţ de 250 fl.
Păşii (cocenii) cucuruzului, care se 
folosesc ca hrană pentru vite, se pot socoti 
de jugăr cu 3 cară, de toate 1.500 de 
cară cu 1.500 fl.
Fasolea, câtă se aduce verde preste 
vară din cucuruze se poate socoti de fa­
milie cu 3 ferdele, laolaltă cu 1.200 
ferdele în preţ de 600 fl.
II. Fenaţele.
După subtragerea pământului sămănat 
ou ovăs, cartofi, napi şi cu trifoiu, ar mai 
rămână din cele 804 jugăre, vre-o 780 
de jugăre pentru facerea fânului şi otăvii. 
Aceste jugăre dau vre-o 3.200 cară de 
fân şi cam 1.000 de otavă în preţ de 
63.000. fl.
III. Grădinile.
Cele 94 jugăre de grădini se folo­
sesc în cea mai mare parte pentru facerea 
de fân şi otavă. Am putea socoti fânul 
adunat din grădini cu vre-o 360 cară, 
ear’ otava cu 140 cârti, laolaltă cu 500 
cară în preţ de 7.500 fl.
Poamele din toate grădinile acestei 
comune dau un venit de abia 3000 fl., 
socotind poamele ce se vând împreună cu 
cele-ce se mânâncă.
Legumi se prăsesc în Orlat foarte 
puţine.
IV. Yiile.
Yin se produce ceva preste 2.000  
ferii (1 ferie = 1 0  litre), în preţ de 
vre-o 2.500— 3.000 fl.
Poamele din vii aduc şi ele vre-o 
200 fl.
V. Păşunile.
Păşunatul vitelor în cele 526 jugăre 
de păşune, apoi primăvara şi toamna în 
fenaţe, preste vară în mirişti, în cucuru- 
zişti, preţueşte vre-o 6.000 fl.
YI. Pădurile.
Pădurile comunei Orlat ocupă, re- 
mintim, 7.306 jugăre, adecă de 2 1/., ori 
mai mult tărîm decât toate celelalte pă­
mânturi împreună. Prin urmare, pădurile 
acestei comune sânt o avere de mare 
preţ, un isvor nesecat de venit pentru 
toate timpurile, dacă ele se vor griji altfel 
şi nu ca până acum.
E un mare dar dumnezeesc a avă 
chiar şi Ţiganii lemne pentru foc din 
destul. E de nepreţuit a avă pe nimica 
fiecare om din comună lemnele de tre­
buinţă pentru clădirea de locuinţe, şuri, 
grajduri, şopuri (şoproane), coteţe, gar­
duri, pălanuri (uluci) şi c. 1.; apoi pe 
lângă acestea a mai şi vinde scânduri, 
bârne, caferi şi lemne de foc, în preţ de 
vre-o 35.000 fl. an de an.
VII. Locul neroditor.
Sânt, în munte mai cu seamă, coaste 
prăpăstioase, lipsite de plante cu totul sau 
aproape cu totul; acestea să pot numi în 
adevăr locuri neroditoare şi e peste pu­
tinţa omului a le îmbunătăţi.
Sânt însă între locurile socotite ca 
neroditoare şi de acelea care, pe lângă 
muncă, făcută cu chibzuinţă şi înţelepciune, 
s’ar pută schimba în locuri, care ar aduce 
venite destul de frumoase.
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VIII. V(‘iiitril (lin hotarul întregi
Grâul aduce cam . . . 38.000 fl,
Săcara aduce cam . . . 8.000 „
Ovă*ul aduce cam . . .  2.000 „
Orzul aduce cam . . .  1.000 „
Paiele, de toate soiurile 3.500 „
Cânepa . . . ...............  300 ,,
Trifoiul . . . . . . . .  1.200 „
M âzeriche»............... . 600 „
Cucuruzul . . . . . . .  38.000 „
Cartofii . ţ ........................... 7.000 „
Napii de nutreţ . . . .  200 „
B ostanii..................  . . 8.000 „
Oleiul .............................  5.600 „
Fasolea . . . . . . . .  600 „
Sămânţa de cânepă . . 250 „
Paşii (cocenii) de cucţiruz 1.500 „
Fasolea verde . . . . . 600 ,
Fânul şi otava . . . . 70.500 „
Poamele . . . . . . . .  3.000 „
Vinul . . . . . . . . .  3.200 „
Păşunile . . . . . . .  . 6.000 „
Scândurile, bârnele ş. c. 1.
vândute . . . . .  35.000 ,
Scândurile, bârnele şi 
lemnele folosite de 
oameni . . . . . . 18.000 *
Laolaltă 252.000 fl. 
Adaogând la această sumă venitele
anuale după:
Bovinele vendute în preţ de 4.000 „
Oile şi caprele în preţ de 1.200 „
Laptele de vacă vendut în .
preţ de ......................  . 12.000 „
Laptele de oi şi capre . . .  8.300 „
Rîmători, carne, unsoare . .  16.000 „
•Galiţe ..................................... 4.000 „
. Laolaltă: 297.800 fl. 
dobândim un venit total de
vre-o . . . . .  . . . .  300.000 fl. 
Din aceste 300.000 fl. sunt a se 
socoti pentru trebuinţele oamenilor vre-o
180.000 fl., ear’ pentru trebuinţele ani­
malelor 120.000 fl.
De un locuitor s’ar veni cam ioo fl. 
pe an, ear’ de animal, socotind unul cu 
altul, afară de galiţe, cam 25 f l.
Socotind după familii, s’ar veni 
pentru oameni şi animale, de familie 
vre-o 640 fl.
Pentru oamenii din o familie: 400 
florini şi numai pentru animalele unei 
familii 250 II. *
Dacă am socoti starea lucrului şi din 
altă parte, d. p .:
Preţul pământului din hotarul întreg cu 
70 fl. jugărul, am căpăta vre-o 700.000 fl.
.. Locuinţele, şurile, grajdurile, gar­
durile ş. a. fac împreună vre-o 100.000 fl.
Vitele vre-o . . . . . . . .  100.000 „
Oile vre-o .............................  12.000 „
Caprele şi rîmătorii...............  20.000 „
Galiţele 2.000 „
Stupii . ..................................... 2.000 „
Am ajunge la 936.000 ff. 
Dar’ să zicem un milion.
Aceşti bani puşi cu dobândă de 4 la 
sută ar aduce de familie ceva peste 100 fl. 
la au. Ear’ de om s’ar veni pe an la
27— 30 fl.
Prin urmare, munca oamenilor s’ar’ 
răsplăti în bani, socotind şi copiii, de cap 
cam cu 70 fl. la an ; ear’ munca oamenilor 
împreună cu a vitelor, faee cam 540 fl. 
de familie  pe an.
Păment, vite, om fi  întincă, ffttă 
cele patru vorbe, care ne dan a Înţelege 
întreagă taina traiului om enm ; şi În­
deosebi munca economului, prin care 
el agoniseşte pentru sine cum şi pentru 
toţi, care poate în toată vieaţa nu se 
gândesc măcar odată la vrednicia ec«- 
nomilor; munca, despre eare zice poetul 
Alexandri:
»Sfântă muncă dela ţeară, isvor de îmbogăţire, 
Tu legi omul cu pămentul îii o dulce înfrăţire 1 <
IX. Clieltuelile comunei.
Dnpă-ce am văzut, c it fac In bani 
venitele comunei Orlat, să aruncăm o 
scurtă privire şi asupra cheltuelilor ei.
Din venitele de aproape 300.000 fl. 
a tuturor locuitorilor din comună, aceştia 
au să trăească împreună cu vitele lor; 
au mai departe să-’şi cumpere lucrurile 
de ântâia trebuinţă, cum şi destule altele, 
fără de care ar putea fi.
Să le rămână prisosuri, peste tot 
zis, nu poate fi vorbă. Dacă unii din 
comună dau înainte, alţii dau îndărăt; 
dacă unii vând din moşie, alţii o cum­
pără şi nu totdeuha oameni din această 
comună, pe când ai noştri nu cumpără 
şi n’au cumpărat moşie dela oameni din 
comunele vecine. Şi earăşi dacă unii din 
economii noştri mai au şi câte un ban 
adunat, stint 3— 4 vecini de ai sei, care 
împrumută bani. Că poporul acestei co­
mune ar face paşi înainte spre bunăstare, 
durere, nu se poate zice.
E  adevărat însă, că poporul de aici, 
în lipsa de hotar mai mult şi mai mănos, 
cumpără an de an bucate de vre-o 6000 fl., 
are însă alte isvoare de câştig, cum este 
lemnăritul, care ’i-a adus şi-’i aduce cu 
mult mai mult.
E adevărat mai departe că, darea 
şi alte greutăţi comunale câte le poartă lo­
cuitorii acestei comune, trec peste 7.000 fl. 
la an, dar’ tot aşa de sus se ridică şi suma 
care o dă pe tabac (tutun). Pe beu­
tură se cheltuesc ca un crucer 20.000 fl. 
an de an. Pe jolj, bumbac şi cartone cel 
puţin 5.0 0 0 fl., pe mânecare de ttrg alte 5000 
fl. Nu mergem însă mai departe cu înşi- 
rarea altor cumpărături, cum sâ n t: carnea, 
pălăriile, peptarele, cojoacele, şerparele, 
încălţămintea, carele, roatele, plugurile, 
vasele, uneltele economice, mobilele de 
casă, facerea zidirilor economice, luminatul, 
căutarea la întâmplări de boale, plata păs­
torilor, îngropăciunile, ospeţele şi c. 1., deşi 
pe de acestea se cheltuesc vre-o 40.000 fl.
In fiecare an.
Din cele zise până aici ne-am putut 
încredinţa, că comuna Orlat nu dă îna­
inte în avere şi că în adevăr nu dft îna­
inte, ne dovedeşte şi împrejurarea, că 
de vre-o câţiva ani încoace mulţi oameni 
de ai noştri, bărbaţi şi femei, copii şi 
fetiţe au trecut în România şi trec pe zi 
ce merge. Ear’ ca comuna noastră, câte 
sute de comune nu vor fi în întreg Ar­
dealul şi Ungaria? Vor fi negreşit în 
stare şi mai rea.
Când scriem acestea, ne vine în minte 
cugetul: ce n’ar pută face o stăpânire 
înţeleaptă şi binevoitoare pentru binele 
comunelor şi prin urmare pentru ţeară? 
Şi oare n’ar fi lucru mai bun de a-’şi 
jerfi stăpânitorii noştri timpul muncind 
pentru Înaintarea în averea singuraticilor, 
comunelor şi ţerii întregi decât să bată 
câmpii, alergând după ajungerea unei ţinte 
zadarnice?
Să nu învinuim însă numai pe stâ- 
pAnitorii noştri, ci să vedem, oare nu 
purtăm şi noi vina, de nu înaintăm în 
avere ? Ba purtăm destulă vină şi perirea 
noastră ca şi & lui Israli, numai din noi 
ar pute veni. Dacă ne vom trage bine 
seama, ce avem se facem $  ce nu şi dacă 
ne vom pune cu stăruinţă şi rîvnă pe 
calea binelui, negreşit vom înainta şi în 
avere şi în cultură şi zadarnice vor rămână 
opintirile duşmanilor noştri de a ne îm­
brânci economiceşte.
Să ne reîntoarcem acum la comuna 
noastră şi să ne întrebăm: Cum s’ar 
pută ujuta ca să înainteze şi să nu mai 
stee locului ca pironită?
Căile şi mijloacele sunt multe, din­
tre "care vom îndegeta numai vre-o câteva 
şi încă tare pe scurt, rămânând să vor­
bim de altă-dată mai cu dea-măruntul.
Astăzi se sămănă în hotarul nostru 
pe fiecare an cel puţin 900=10 .000  fer­
dele de grâu şi secară. Dacă acest grâu 
’l-am pune cu maşina de sămănat, ne-am 
ajunge şi numai 5.000 ferdele, adecă pe 
jumătate. De aici am profita an de an 
câte cel puţin 5.000 ferdele de bucate, 
în preţ de peste 5.000 fl.
Dacă s’ar cultiva cânepa şi inul în 
măsură neasămenat mai mare, am pută 
să ne lipsim de bumbacul şi joljul cel 
mult, care îl cumpărăm şi astfel ne-ar 
rămânea şi de aici vre-o 5.000 fl. la an
Cultivând femeile de-arîndul varză 
(curechiu), ceea-ce astăzi nu se întemplă, 
n’am da pe tot anul câte 2.000 fl. Saşilor 
şi Şerbilor. Asemenea ne-ar rămânea şi 
dela celelalte legumi: ceapă, erastaveţi şi 
c. 1. vre-o 2.000 fl. la an.
- Apoi, dacă am fi mai cumpătaţi şi 
n’am cheltui pe beutură, câte 20.000 fl. 
la an, şi pe tăbac alte 7.000 fl., laolaltă 
vre-o 40.000 fl., câte lucruri bune n’am 
pute noi face cu această sumă uriaşă?
Dar’ acestea sânt numai dijma din 
mulţimea de îmbunătăţiri, care ar trebui 
făptuite şi pe care le-am putea face.
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Ştiri economice.
C om erciul U n g a rie i îu  1893. Din
darea de seamă ce a eşit zilele trecute de 
sub tipar se vede, că In luna lui Octomvrie 
n. a. c. s’au importat în total 49.030 bucăţi 
şi 2,502.446 măji metrice şi că sau exportat 
3,018.712 şi 5,035.871 măji metrice. Impor­
tul şi exportul se Împart astfel:
Import , Export
lnic&ţi m. m. bucăţi in. m.
Ian.—Iun. 141.883 13,483.100 32,837.1)05 18,193.154
Iulie 24.105 2,427.<J93 5,002.421 3.100.01Ş
August 37.432 2,498 930 5,078.720 3,617.713
Septemvrie 49.277 2,229 959 0,011 708 4,349.277
Octomvrie 49.030 2,502.44 0 3,018.712 5,035.871
Laolaltă 302.393 23,202.500 52,009.592 34,302.928
1892 întreg 283.000 23,455.000 41,707.000 38,403.000 
1891 „ 277.000 21,940.000 08,920.000 38,471.000 
1890 „ 255.000 19,083 000 50,413 000 38,999.000
Importul deci a fost de 52.30 milioane 
bucăţi şi a covîrşit exportul cu 11.10 milioane 
de măji metrice. Metale nobile şi monede 
(bani sunători) s’au importat în Octomvrie 
1023 chilograme şi s’au expedat 6572 chilgr. 
Din 1 Ianuarie până la sfîrşitul lui Octomvrie 
au întrat în Ungaria cu totul 49.281 chilgr. 
şi au eşit 30.667 chilgr., remânend astfel un 
prisos de metale nobile şi monede în suma 
de 18.614 chilgr.
Exportul de bucate şi de făină în Oc­
tomvrie a fost de 2,863.250 măji metrice şi 
anume: grâu 554.844 m. m., secară 236.070 
m. m., orz 1,020.028 m. m., ovâs 220.216 
m. m., cucuruz (păpuşoiu, mălaiu) 165.488 
m. m. făină  512.698 m. m. în cele dintâi 
zece luni din acest an s’au exportat: grâu 
4,011.633 m. m., secară 1,571.642 m. m., 
orz 3,619.016 m. m., ovăs 1,128.879, cucuruz 
1,970.999 m. m., fasole 502.932 m. m., făină 
4,580.178 m. m.
Vite s’au exportat în Octomvrie în total 
152.292 capete şi din Ianuarie până în Oc­
tomvrie:
1892
B oi . . . .  86.970 capete faţă cu 114:,505 espete 
A lte  bovine . 11 924 „ „  „ 12.901 *
Oi . . . . .  157.880 „ . „ „ 151.478 „ 
R h n ă to ri . . 905 261 „ „ „ 851.013 „ 
C ai . . . , . 15.992 „ „ „ 17.396 „
S’au importat în total 37.090 boi faţă 
cu 43.722 şi 192.169 rîmători faţă cu 146.142 
în anul 1892.
Importul de vin a mers sporind cu re- 
june. în total s’au. importat 815.731 m. m. 
de vin faţă cu 356.907 m. m. şi s’au exportat 
550.480 m. m. faţă cu 547.397 m. m. în 
luna lui Octomrae s’au importat 131.359 m. 
m. de vin şi s’au exportat 80.446. m. m.
Doage de buţi s’au exportat în Octom­
vrie numai 2,775.469 bucăţi, lemn şi cărbuni 
489.962 m. m.
Zăhar s’au împortat în Octomvrie 29.606 
m. m. şi s’au exportat 28.409 m. m.
Fen s’a exportat în Octomvrie 42.291 
m. m. şi 34.057 paie. în lunile Ianuarie — 
Octomvrie s’au exportat 299.762 m. m. fen, 
197.647 m. in. paie şi 1,015.396 m. m., de
tărîţe.
Foarte puţin ne-ar. costa spre a ne 
umplea grădinile cu pomi, prăsind de
10 ori atâtea poame ca astăzi. Tot ase­
menea n ’ar fi lucru greu sfi ne îndelet­
nicim cât mai mulţi cu ţinerea de stupi, 
care şi ei aduc frumos venit. Locurile 
astăzi sterpe s’ar put.fi umplea cu pomi şi 
arbori de tot felul.
Ar trebui sfi Îmbunătăţim soiul vi­
telor şi lucrarea pămentului.
Ce m ai câmp intins de nobilă şi 
folositoare muncă pentru preoţii, învă­
ţătorii, notarii ş i alţi fr u n ta ş i Rom âni\ 
Ca de încheiere zicem: In timp de 
câţiva ani sfi nu mai fie comună, româ­
nească, care sfi n ’aibă m onogra f a sa eco­
nomică. Cu chipul acesta am putea sfi 
vedem mai apriat ce avem şi ce ne lip­
seşte, prin urmare, de ce »r trebui sfi ne 
apucăm mai îngrabă, Îmbunătăţind starea 
înapoiată de astăzi.
Turta şi oleiul de in pe seama 
. vitelor.
Pe seama vitelor de îngrăşat, turta 
de in este mai presus de ori-şi-care alt 
nutreţ. în  adevfir, vitele puse Ia îngrăşat 
sporesc în greutate mai repede ca de obi­
ceiu, dacă li-se dă pe zi 1%:— 2 chilog. 
turtă de in printre porţiile de fen, napi 
de nutreţ sau cartofi. . Rtmătorii capfită 
poftă de mâncat şi înaintează vfizend cu 
ochii, înzestraţi fiind şi cu turtă de in. 
Vrednic de recomandat este obiceiul, după 
care se dă vacilor, în ajunul fetării, sS­
menţă, de in. Cu chipul acesta fată uşor 
şi dau lapte mult. Aceasta se^poate zice 
mai ales despre junincile, care ar fi că- 
pfitând, vre-o 4 sSptfimâni înainte de fetat, 
câte 1 litră sfimânţă fiartă de in zi de zi.
Oleiul (uleul, oloiul) fert, de in este 
un leac foarte nimerit pentru vitele încu­
iate sau care bolesc de aprindere şi mai 
ales de frigurile datorite ffitărei.
Stingerea'focului de petroleu.
în  timpul mai nou s’au făcut nume­
roase cercări, prin care s’a dovedit, că 
laptele este singurul mijloc nimerit pentru 
de a stinge focul de petroleu. întemplân- 
du -se dar’ ca sfi se spargă lampa aprinsă 
sau altcum sfi se căşuneze foc de petroleu, 
n ’avem decât sfi turnăm lapte fără multă 
zăbavă.
îngrăşarea curcelor.
Curcele (corcotinele) ar trebui puse 
la îngrăşat cu începere din luna a şeptea, 
nu mai curend. Ele se vor închide în tr’o 
curte (ocol) strimtă şi scutită de sgomot. 
Dintre nutreţurile aevea priincioase amin­
tim aluatul gătit cu lapte şi cartofi ferţi 
în amestec cu faină de orz sau de cucu­
ruz. Doufi mâncări îmbelşugate pe zi sunt 
deajuns. Curcele astfel ţinute se îngraşe 
în curs de 5 sfiptemâni cel mult.
Prăsirea şi cultura luţernii.
După-cum se ştie, luţernă (ghişdeiul) 
este înzestrară cu rădficini puternice, care 
se rămuresc până la o adâncime însemnată. 
Dacă e deci sfi isbutească,, o neapfirată. 
cerinţă este ca pătura mai din jos sfi fie 
alcătuită din păment mănos, fraged, bogat 
în var şi scutit, de umezeală. în tr’un 
păment care întruneşte aceste condiţii, 
luţernă ţine câte 12, 15 şi chiar 20 de ani, 
producând nutreţ din greu şi de soiu ales.
Luţernă. trebue scutită de burueni, 
mai ales în anul dintâiu; altcum îmbrân­
ceşte. După napi (sfecle) luţernă înaintează 
cu anevoie. Dar’ cu atât mai bine isbu- 
teşte, sfimfinată fiind In urma cartofilor 
(crumpenelor, picioicilor, baraboilor) sau 
cucuruzului, prin care se dă prilej de a 
îngrăşa pământul cu gunoiu şi de a-’i curăţl 
de burueni. De cumva pămentul ar fi 
Încărcat de burueni, nu rfimâne decât a 
cultiva plante de sapă 2 ani după olaltă. 
Pământul &r trebui arat cât mai adune 
şi în 2— 3 rînduri.
Drept scut firesc, care sfi apere ti- 
nera luţernă de arşiţa soarelui, de vent 
şi rficeală, serveşte ovfisul sau orzul primă- 
văratic, care se samfină ca de obiceiu, 
împrăştiind apoi sfimenţa de luţernă. La
1 jtigfir (=  1600 stânjini pătraţi) de 
pământ ajung 6— 7 chilog. sfimânţă de 
luţernă. Ovfisul ar trebui sfimfinat cât 
mai rar, în hatîrul luţernii. Ovfisul se 
va tăia în stare verde.
Cu începere din primăvara a doua, 
luţernă ar trebui sfi se grape bărbăteşte 
cruciş şi curmeziş, în fiecare primăvară, 
întimpinând astfel năpădirea buruenilor 
şi înţelenirea pământului. Tocmai fiindcă 
rfimâne ani de-arîndul în acelaşi pământ, 
luţernă * nu propăşeşte îndeplin decât în­
grăşată fiind an de an cu gunoiu putrfid 
de grajd, compost şi mai ales cu făină 
de ghips şi gunoiu de cal.
Despre cositul şi uscatul luţernii 
am fost vorbit în nr. 28 al »Economului*.
Cercarea pielei.
Pentru de a ştirici, dacă şi încât 
cutare piele este bună şi argisită în re­
gulă sau nu, eată cum ar trebui sfi urm ăm : 
Se taie din pielea sau talpa de cercat o 
bucăţică şi se pune în oţfit curat. Dacă 
a fost argăsită deajuns, pielea rfimâne 
întocmai şi numai faţa ’i-se întunecă; 
dacă însfi nu s’a fost argăsit îndeplin, 
atunci se umflă repede şi dela o vreme 
se preschimbă ' într’un fel de materie 
cleioasă. _______
Contra degeraturilor.
Mânile, picioarele sau alte mădulări, 
care ar fi degerat, se ţin mai ântâiu în 
apă rece sau se freacă cu neauă (zăpadă), 
apoi se svîntă bine şi se îmblojesc cu 
făşii de lână sau de in. Mai târziu se 
freacă cu flanelă şi după aceea cu rachiu.
O nevastă de 257 chilograme. în
muzeul din Bowerg, printre bucăţile cele mai 
ciudate era d-şoara Blanche Greg, în vîrstă 
de 19 ani, care este de o mărime aevea uriaşe 
şi cântăreşte nici mai mult nici mai puţin 
decât 157 chilograme. Deunăzi această d-şoară- 
burduf s’a cununat cu un tiner american foarte 
bogat.
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Risipă în flori. în oraşele americane 
mai mari se cheltuesc sume de necrezut de 
dragul florilor. între altele se spune, că la 
ospăţul unei mirese bogate din New-York s’a 
cheltuit pentru flori suma de aproape 18.000 
dolari (1 dolar =  peste 2 fl.). Cel mai eftin 
buchet (peschină, struţ) de flori costă 15 do­
lari ; dar’ nu arare-ori se vând buchete cu pre­
ţul de câte 100 dolari şi mai scumpe chiar. 
Pentru împodobirea cât de cât potrivită a mesei 
se cer 500—600 dolari şi cu prilejul înmor­
mântărilor se cheltuesc une-ori pentru flori câte 
1000 dolari şi mai bine. Un boboc de tran­
dafir costă iarna 3—4 dolari, 1 duzină de vio­
rele sau rosetă (resedă) 1—2 dolari. Un gră­
dinar din New-York a vândut într’o singură zi
10.000 flori de lăcrimioare (mărgăritarele) în 
preţ de Yr’o 1500 dolari.
Un epure ca cuceritor. Că un iepure 
ar fi mijlocit cueerirea unui oraş, nu-’i vine 
omului a crede, dar' eată ce ne spune istoria:
Arnulf şi ducele de Spoleto, care ocu­
pase Roma, se resboiau împreună. După mai 
multe lupte sângeroase, ducele de Spoleto a 
fost nevoit se se retragă în Roma. Arnulf 
începuse să facă pregătiri pentru luarea ma­
relui oraş. Dar’ lucru ciudat: un iepure se 
furişă printre ostaşii sei, repezindu-se înspre 
oraş. Ostaşii îl urmăriră sbierând din răs­
puteri. Cei din oraş credeau, că se dă năvală 
şi părăsiră zidurile do apărare, nefiind pregă­
tirile isprăvite. Cât ce â prins de veste, Arnulf 
porunci să se dee năvală, cucerind Roma fără 
mai nici o vârsare de sânge. Aceasta s’a în­
tâmplat la anul 896, când Arnulf smulse co­
roana împărătească şi se urcase pe tronul 
Romei. .
O apuoatnra americană. Un că­
lător întors dela exposiţia din Chicago istori­
seşte următorul fapt, care ne arată isteţimea 
neguţătorilor americani în trebile lor: Călă­
torul spune, că tocmai se plimba într’o zi pe 
una din cele mai cercetate strade din Chi­
cago, unde era un sgomot asurzitor din pri­
cina trăsurilor, carelor de povară şi c. 1., 
când văzu pe un domn, care alerga pe stradă 
tîrînd mai mult decât ducând pe un băiat de 
vre-o 3 ani printre căruţe. Deodată, spre 
spaima tuturor, îi scăpă mâna copilului din a 
sa şi acesta căzu jos între caii unei trăsuri, 
care trecti peste el. Toate trăsurile se opriră 
şi oamenii fugiră la locul unde se întâmplase 
nenorocirea; câteva femei leşinară, — numai 
negrijitorul conducetor al copilului îşi păstra 
sângele rece. Repede trase el trupul copi­
lului dintre roate, îşi ridică pălăria şi strigă 
cu glas tare: „Aici, doamnelor şi domnilor, 
aveţi cea mai puternică dovadă despre trăi­
nicia păpuşilor din fabrica „Janes Webbing
& Sonu! Era adecă numai o păpuşe, care 
fu scoasă, adeverat, nestricată de sub roate.
Ied e ra  este cunoscuta tufă acăţătoare 
şi pururea verde, care ajunge une-ori la adânci 
bătrâneţe. Multe zidiri străvechi şi stânci 
stlnt îmblojite cu iederă până sus şi pe alo- 
curea întâlnim trunchiuri groase de iederă în 
vîrstă de sute de ani. Câteva pilde sânt 
deajuns.
La Hignac, Francia, se află o iederă de 
peste 460 ani, al cărei trunchiu măsură 2 m., 
străvechiul castel din Heidelberg este îmbră­
cat în iederă de o lungime şi grosime uriaşă; 
iedera care, acopere castelul Kenilwortli din 
Anglia, cuprinde trunchiuri de grosimea unui om.
Un popor mascat. în Wyoming din 
Statele-Unite, America-de-nord, se află o co­
lonie a seminţiei Chigano, ai eărei membri 
ţin că este păcat a privi în o faţă omenească. 
■Această colonie are 130 da locuitori. Toţi 
bărbaţii şi femeile, chiar şi cele mai tinere 
şi frumoase, poartă pe obraz o mască (obrăzar), 
pe care nu o scot nici ziua nici noaptaa şi 
astfel nu se văd unii pe alţii decât prin mi­
cile găuri făcute la măşti. în această colonie 
femeile trăesc de o parte şi bărbaţii de alta. 
Şi nici-odată aceşti oameni nu se apropie unii 
de alţii. Deci este de prevăzut că în curend 
se va sfîrşl această seminţie ciudată.
Fur păcălit. Un ţeran din Svedia a 
întrat într’o prăvălie cu gândul să cumpere 
ceva. Pe când ucenicul îi cântăria marfa că­
ruţă, ţeranul nu s’a putut împotrivi ispitei de 
a trimite pe gât o bucată de zăhar ce tocmai 
se afla pe tarabă. Băgând de seamă, ucenicul 
înhoalbă ochii şi întrebă înspăimântat: „Ce s’a 
întâmplat cu bucata de cătran, care era aici 
pe tarabă?* Bietului ţeran ’i-se sculă părul 
măciucă şi plin de groază mărturiseşte ade­
vărul. „Omule, eşti perdut!“ li răspunde nă­
prasnicul ucenic; „dar’ am eu leac. Ţine re­
pede şi bea din greu". Şi umplând un vas 
mare cu murătură de hirinci, îl dă ţeranului 
care, voind a scăpa de moarte cu ori-ce preţ, 
se repede şi bea murătura dintr’o duşcă. 
Câtă apă îi va fi trebuit spre a-’şi stâmpera 
gâtlejul, nu se ştie, hotărît însă, că de năra- 
yuI furtului s’a lecuit pentru totdeauna.
Barei electrica. Bătrâna Veneţie e 
în ajun de a Introduce cea dintâiu bărcile (năi 
mici, luntre) electrice. O companie americană 
a făcut oraşului/ cererea de a înfiinţa un ser­
viciu de navigaţie electrică pe lagune (cana- 
luri). Modelul bărcilor electrice, pe care com­
pania vrea se le pună în aplicare, a fost expus 
la Chicago şi a fost mult admirat acolo. Aceste 
bărci, având o iuţeală de 16 chilometri pe oară 
se pun în mişcare prin nişte acumulatoare, 
care cuprind electricitatea pentru o depărtare 
de 100 chilometri. Un simplu manipulator 
regulează iuţeala şi poate opri barca numai 
decât.
Zilele trecute s’a făcut cea dintâiu încer­
care, cu aceste bărci, care stlnt foarte elegante, 
şi în care încap deodată 28 de persoane. Re­
sultatul încercării a fost foarte mulţumitor şi 
acum nu se aşteaptă decât încuviinţarea gu­
vernului şi a comunei pentru-ca Veneţia se fie 
cea dintâiu cetate în Europa, unde se se facă 
navigaţiune cu bărci electrice.
Măestria de a trăi 100 de ani.
Doctorul Iaval s’a îndeletnicit cu o cercetare 
asupra măestriei de a trăi o sută de ani., Ast­
fel, el a adresat întrebări tuturor moşnegilor 
de câte o sută sau mai bina de ani, între- 
bându-’i asupra felului lor de a vieţui.
Doctorul Iaval a primit vr’o 50 de răs­
punsuri, al căror cuprins este următorul: Nu­
triment simplu şi din destul şi bucate gătite 
mai ales din legume. Cea mai mare parte 
din cei care au trecut de o sută de ani n’au 
întrebuinţat aproape de loc rachiu; dimpotrivă 
înse mulţi dintre ei beau vin Ia masă. Poartă 
vestminte calde şi nu fumează. Lucru ciudat! 
mulţi din aceşti bătrâni iubesc dulceţurile şi 
mai ales zăharul. Moşnegii întrebaţi au spus 
cu toţii, că s’au ferit eu îngrijiri de turburări 
de ori-ce fel.
A legere nimerită. întrând în birt 
(cârcîmă), d’aldeAron Iţig cere un „ciocan" de 
vin, apoi se adresează birtaşului zicând bu~ 
«umflat: »Dela cine ai fost cumperat vinul 
aista, dle Oţetescu?* — Birtaşul: „Da oare 
nu ştii? Dela d-ta.“—Aron Iţig: »Aşa? Atunci 
adă-’mi un păhar de bere*.
P itic ii din Madras. Colonelul Fra- 
ser face o dare de seamă asupra piticilor^ 
cars trăesc în districtul Hournoul din ţinutul 
Madras în India. în ce priveşte graiul şi ca- 
minţia, zice Fraser, piticii au sânt mai pe 
jos de ceialalţi compatrioţi ai lor. Se p&re 
înse că obârşia lor s’ar pute reduce la o 
singură familie, în care bărbaţii într’un curs. 
îndelungat de generaţii (neamuri) tot pigmei 
au fost. Ei se însoară cu fet® dintr’ale lor; 
dintre copii, fetele lor eresc şi ajung la o 
înălţime obicinuită, ear’ băieţii încetează de a 
creşte dela 6 ani înainte şi remân pitici. Co­
lonelul Fraser spune, că aceşti oamenaşi sânt 
foarte slăbănogi la muncă şi nu pot suporta, 
nici măcar un drum ceva mai lung; dar’ ea 
toate acestea trăesc mai mult decât uriaşii.
Vagoane nămile. în fabricile ves­
titului Krupp din Essen în Germania s» fău­
resc căzane de vapor şi alte obiecte de o 
greutate une-ori uriaşă, aşa că vagoanele căi­
lor ferate germâne nu sflnt în stare a le 
transporta. La îndemnul şi cu ajutorul Ini 
Krupp s’au întocmit deunăzi 10 vagoane uriaşe 
pe câte 4 osii; 2 din aceste vagoane stlnt. 
menite pentru poveri de câte 36.000, 1 pen­
tru 40.000 şi 3 pentru câte 48.000 chilogr.,. 
şi având câte 6—8 osii. Celelalte 4 vagoane 
cuprind căzane în greutate da 70.000 chilegr. 
fiecare.
Semne nouă de telegraf. Cu în­
cepere din anul viitor se vor întroduce pe 
seama oficiilor telegrafice semne noue. Spre 
acest scop se va tipări o carte, cuprinzând 
nu mai puţin de 240.000 semne, deopotrivă, 
pentru toata limbile. Cu chipul acesta se 
vor preîntimpina greşelile şi încurcăturile de 
până acum.
Boale de vite. în comuna Hunedoara,. 
comitatul Hunedoarei, a murit o vită de boala 
de splină, ear’ în comuna Supurul-de-sus, co­
mitatul Sălagiului, s’au aflat 3 cai molipsiţi 
de rîe.
Căldură fără foc. Un învăţat fran­
cez, spun gazetele, ar fi făcut o descoperire- 
tot atât de folositoare cât şi da economică.. 
Yorba este da a produce căldură fără de a. 
face foc. Se aruncă o bucată de „acetat de 
var“ într’un vas cu apă feartă. Aceasta e de­
ajuns spre a produce o căldură întinsă, care 
ţine 6 oare şi n’are nici unul din neajunsurile- 
lemnului, cărbunelui sau petroleului
Şcoală de v iier it şi de pom ărit 
,în  Croaţia. în graniţa militară croată de- 
odinioară, lângă orăşelul Petrinja, s’a deschis- 
la 12 Noemvrie n. a. c. o şcoală specială de 
viierit şi pomărit cu internat.
Cel m ai betrân acaţ. în grădina 
botanică din Paris se află un acaţ (salcăm),. 
pe care ’l-a fost prăsit Vespasian Robin în 
1635 sub regele Ludovic VIII. Din semenţa 




„  Proprietarului A, B. în Balomir. îţ i spunem ai 
D .-Iale  ce am spus şi altora în alte rînduri: Noi nu 
publicăm dela nimeni nimic, dacă triraiţotorul cutărei 
■ştiri nu ne spune nici noue numele lui! noi trebue sS 
ştim cine ni-a trimis cutare veste, dar’ în foaie nu-’i 
punem numele dacă dînsul nu doreşte'
Dlui ̂  /  Olariu în Lxpuşnic. Despre scrisorile 
D.-Tale se ia ştire în foaie ;*dar’ felicitările trimise nu 
le putem întrebuinţa.
Plugarului V, Stezanu în Poşaga-de-jos. Strigă­
tu rile  D.-Tale le-am prim it; se vor publica mai târziu.
Junelui M ar cu Moldovan tn Cdţtlul-romănesc. 
„Yerşul judeţului" nu-’l putem publica; trimite poesii 
poporale ori poveşti ori glume, şi bucuros.
Dlui I. Muntean, invfţator în Bucium-Şasa. Se 
"vor publica unele.
Dlui I. Ciungara, biv. în Breaza Sevor publica unele.
Dlm Ntc. Ţmţariu. Poesia originală trimite-o 
mai bine la altă, foaie, pentru a noastră nu e potrivită 
venind în ea şi cuvinte nepoporale. Din cele poporale 
vom folosi
Dlui C. Giurgescu în Ruticul. Naraţiunea trimisă 
nu o putem folosi fiind scrisă nepopular, şi fiind şi 
prea lungă. Afară de aceea lucrarea pare că ai tra- 
(1 na-o de undeva şi nu ne spui de unde.
Dlui Silvestru Bârsan, în Hermanul-săsesc. Prea 
■e toată treaba neînsemnată st fâră interes pentru 
lumea mare. Nu o putem publica.
Călindarul septemânii.
Zilele Călindarul vechiu Călind, nou Soarele
Dum. a 29-a d. Ros., gl. 4, sft. 7. res. ap.
Dum. 5 Cuv. Sava c sfinţit 17 Lazar 8 2 351
Luni 6 (f) Pftr. N ico lae 18 Graţian 8 2 3 51
Marţi 7 Păr. Ambrosie 19 Nemesiu 8 3 3 61
Mere. 8 Cuv. Patapie 201 ibdra t 8 4 3 52
Joi 9 f  Zămis. S. Anoi 21 Toma Ap. 8 4 3 52
Vineri 10 Mei. Mina şi Ermog 22 Demetriu 8 5 3 52
Sâmb. 11 Cuv. Daniil Stâlp 23 Victoria fi 6 3 53
redacţiune responsabil:
i i s s u  S i r i a n u l  pentru 
G e o rg e  M o ld o v a n .
B E Ţ I A
se vindeca prin Antibetin, întrebuinţat 
cu resultat strălucit în o mulţime de caşuri. 
Nenumărate m ulţum ite prim ite dela cei 
vindecaţi se tr im it franco  la cerere. Fiind 
fâră/'ori-ce gust, se poate da pătimaşului 
_^€<beţie şi fâră ştirea lui. 1 dosă costă
2 fl. 2 0  c r ., 1 d o s ă  d u p l ă  pentru 
morbul învechit, 4  fl. 4 0  cr. trimiţen- 
' du-se suma din urma şi se trimite franco 
în toate ţerile. Se capătă la f a r m a c i a  
V u l t u r " ,  Lu g o j ,  nr. 112, 
B ă n a t .  [2229J11-20
F O A I A  P O P O R U L U I
Cele mai bune şi mai încercate
M A Ş I N I  D E  C U S U T
din
cele mai vestite falnici din ţ e a r f t  
şi din s t r f t i n f t t a t c
recomandă singura representanţu a lui
[2731] 2— 3
Strada Urezului 9. S I B I I U . Strada Urezului 9.






Atelier propriu de reparaturi
g n r a n ţ ă  pe  msii  m u l ţ i  a n i ,  p r e ţ u r i  m o d e r a t e .  
PŞT* L iste de preţuri se  dau gratuit şi franco. l
QQOCXXXXX^
Întreprinderea de înmormântări şi transport de morţi
Piaţa-mieă nr. 4. — Strada Pempflinger nr. 10




în piaţa de 
aici
se recomandă că primeşte efectuirea de înm ornientări şi transporturi 
de m orţi garantând pentru serviciu prompt şi solid cu preţuri reduse 
şi atrage în acelaşi timp atenţiunea publicului asupra depositului seu bogat 
asortat de cununi şi pangliee. [2678] 3—4
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Ces. şi reg. privii
Prima fabrică ie  casse ardelenească.
E x istâ n d  de 12 a n i ,  p r e m i a t ă  c u  mai  m u l t e  d i s t i n e ţ i u n i  a  lui
A . G eza O szy ,
Quergasse ISTr. 39, SIBIIU , Hechtgasse Nr. 40.
recomandă
Cassele şi cassetele sale de fier pentru păstrat bani, cărţi
si documente i
, w r  sigure contra foeului şi spargerii "W
de c o n s t r u c ţ i e  proprie a ei şi putând fl d e s c h i s e  numai de c u m p ă r ă t o r u l  î n s u ş i .  Diferite forme şi mărimi,
cu p r e ţ u r i  m a i i e f t i n e ,  decât asemenea produse din alte fabrici.
O A S S E L B  [i3Ki] 4 7—
su n t ex p u se  ved erii cercetătorilor în  loca lu l fabricii.
w r -  P r e t o r i  c u r e n t e  i l u s t r a t e  s e  t r i m i t  l a  c e r e r e  g r a t i a  ş i  f r a n c o .
Hi
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este unicul în stare s6 trimită cu rambursă poştală următoarele mărfuri, cu preţ foarte ieftin
cruceri fiecare bucată. ~ s a
1 C ârpă ile lână, p e n tru  dam e, foarte elegantă 
şi călduroasă 50 cr.
3 ceşci de M icado din metal neruinabil
50 cr-
1 stic lu ţă  de tin e tu ră  d* n u r  cu cura se poate 
auri ori-ee 50 cr.
1 Păreche de  m ănuşi do ia rn ă  pentru domni 
şi dame 50 cr.
1 recn isit p e n tru  sc ris  potririt la ori-ce masă
de scris 50 cr.
I  păreche de cercei de a rg in t  cu petri albastre 
sau roşii 50 cr.
1 a m n a r de b u z u n a r  cu fitil 
50 cr.
1 in s tru m en t ita l ia n  acordează melodia* 
____________________50 cr. _________________
1 karw on ieă  (ie gnrA  eu cere pot juca nşor 
50 cr.
şu r ţ Un p e n tru  dame,
50 cr.
din Voii franţuzesc 1 ca re tă  cu 50 de plicuri şi 50 eoal» de hârtfe do 
scris 50. cr.
1 pipft b u n ă  eu ţe v e  foarte durabilă 
50 cr.
1 care tă  p e n tru  dam e, practic pentru lucruri de 
jmână 50 cr.
1 casetă  de fe r  tu r n a t  h la Wertlioim
50 cr.
1 p o rio  do h a in a  50 cr. 
1 p ari»  de cap  50 cr.
1 lan ţ de o ro log iu  fin aurit sau argintat 
50 cr.
1 cursă p e n tru  şoareci, prind» 20 deodată
50 cr.
,3 bueiVti diferit» obiecte de joe 
50 cr.
1 b ric eag  ta r e  cu 3 limbi 
50 ar.
1 p u n g ă  de pele  
50 cr.
1 păreche  do foarfeci cualitate fina 
50 cr.
6 bucăţi săp u n  de g lice rin , parfumate 
50 cr.
1 scatu lă  ea 144  pene d» scria de o ţ i l  prima 
________ cualitate 50 e r . _____________
1 lă c a t  p e n tru  perdele
50 cr.
2 c rav a te  de m ătăsii coloare modernă 
50 cr.
1 a c ă ţă to r am erican  p e n tru  haine, cn
de aramă 50 cr.
cârlig 1 perie de m u s te ţi cu oglindă şi pepten 
50 cr.
1 casetă p e n tru  ţin e re a  zăh a ru lu i, de lemn cu 
lăcat 50 cr.
1 pan er toarte practic de X ajo lika
50 cr.
1 ţ ig a re tă  din spumă de stare 
50 cr.
i  fiorin sau 2 coroane bucata.
1 orologiu
de bronce ce merge re­
gulat, cu garantă 
1 fl.
Cuşmă de ia rn ă  
din peiuş de Persia, cn 
Tată călduroasă 
1 fl.
1 căm aşe bărb ă tească , 
foarte fin gătită, albă ori 
colorată 
, 1 fl.
1 căm aşe fem eiaseă din 
şifon ori in cu btodării 
1 fl.
1 ja ch e tă  de dam e din 
creton francez lucrată 
1 fl.
1 la n ţ de o ro log iu  din 
aur artificial cu acăţătoarc 
1 fl.
1 p ă lă r ie  b ă rbă t. din
pâslă moale foarte tiitoare 
1 fl.
1 p ă r . ismene b ă rb ă t. din 
pânză de casă bine lucrate 
1 fl.
1 inel 
din aur-doucle cu petri 
1 fl.
4  c rav a te  b ă rb ă te ş ti 
fiecare în altă formă şi 
coloare, foarte fine 
1 fl.
1 co rse tă  dc n o ap te  din 
şifon cu brodărie fină 
1 fl.
o fa ţă  de m asă  bună 
damast alb ori colorată 
1  f l .  -
1 p ip ă  diu spumă de mare 
artificială 
1 fl.
1 lăm paş cu o lumină 
intensivă 
1 fl.
6 lingu ri de su p ă  din 
argint de Phonix veritabil
1 h a in ă  de ia rn ă  
pentru copii dela 1—3 ani 
1 fl.
6 se rv ie tte  pe deplin de 
mari, albe ori colorate 
1 fl.
1 sp iţ de ţig a ră  spumă 
de mare veritabilă cu 
chicklibar •
1 fl.
1 şa tn lă  de cusu t de me- 
tasă cu scule de cusut 
1 fl.
0 fu rcu liţe  franc, din
argint de Plonix veritabil 
1 fl.
6 p ă r . ciorapi b ă rb ă t. 
în tr’o coloare ori cu vfirgi 
frumoase 
1 fl.
1 p ă rech e  ism ene fem 
din şifon, cu brodărie fină 
1 fl.
1 covor de p a t din stofă 
de jute deain frumos 
1 fl.
1 n ă fra m ă  de m& tasă 
1 cot de mare şi în ori­
ce coloare 
1 fl.
1 p ip ă  p e n tru  bu rg h ez i, 
spumă de mare artificială 
cu vergea cu tot 
' 1 fl.
1 album
pentru fotografii, foarte fin 
i  fl.
3 cu ţite  de m asă  din 
argint de PhSnix veritabil 
1 fl.
1 m edalion 
din aur artificial, cn petri 
1 fl.
1 b ră ţa r  
dela exposiţia din Paria 
1 fl.
1 păreche  m ănuşi 
călduroase pentru iarnă, 
din lână 
1 fl.
3 p ă rech e  cio rap i fem. 




călduroasă, cu brodure 
1 fl.
1 cearceafa 
de tot mare şi gata 
• 1 fl.
3 ba tis te  
de metasă de Lyon, In 
mai multe colori - 
1 fl
1 a p a r a t  de foc, aprinde 
însuşi cu iuţeala fulgerului 
1 fl.
1 briciag  
cu 4 tăişuri, cu aparat 
pentru scoterea dopurilor 
1 fl.
1 ja c h e tă  de I&nă pentru 
dame ţi bărbaţi 
1 fl.
1 co rse tă  cm >»s»tă, 
fason parisian, foarte dn- 
rabilă 
1 fl.
1 m edalion de in im ă din 
argint veritabil, predat 
1 fl.
1 p ă reeh a  p a s ta lo n i da 
lână (sistem Ja$»r) pentru 
demni 
1 fl.
12 ba tis te , 
cu margini col erate, chivite 
1 fl
3 şo r ţu r i  de casă, mostre 
frumoase şi moderne, ve­
ritabil de spălat 
1 fl.
6 m erindare 
de in, mari şi tari
1 a
1 even ta il 
cu zugrăviră artistică, 
foarte frunies 
1 fl.
1 şo rţ de lis te r , 
calitate bună, care, chivit, 
T/t de mare 
1 fl.
6 ş te rg a re , 
calitate bună, baro, «tivite
1 n.
1 nă fram ă  m are  ^ 
căldaroasă pentru dâme, 
f/4 de « a re  
1 fl.
BS~
pcrtm oneu  tot din pele 
cu încheietoare 
1 11.
1 po rtm onea  
pentru ba»i şi documeate 
1 fl. s
12 lin g u riţe  de cafea 




din metal topit, nu se poate 
sparge 
1 fl.
1 lin g u ră  m are de su p ă  
din argint de Phonix ve­
ritabil 
1 fl.
1 oglindă de p ă re te  
3 am. de mare, In cadru 
de nuc 
1 11.
2 feşnic» de sa lon  




o ţiitoare  de z ă h a r  
splendid argintărită si fină 
1 fl.
1 m o ară  de cafea 




du- 6 ta s e  de cafea calitate bună neperitoare 
1 fl.
îm p e ra tu l şi 
îm p e ră te a sa  2 frumoase 
figuri de decoraţiune 
1 fl.
3 b ro şu ri de dam e în 
mostre deosebite 
1 fl.
1 bric iu , 
tăiş englez veritabil, foarte 
ascutit 
1 fl.
N u m a i f i .  5  75
costă o bucată întreagă de 30 coţi, de 
pân ză  de casă excelentă, -trainică, so­
lidă, de calitate lată
Numai fl. 6.S5
costă o bucată întreagă de 30 coţi de 
haine de pat din Sternberg, prima cali­
tate, bună de spelat în toate colorile, 
foarte trainică.
Numai 11. 5.50
costă o bucată întreagă 30 coţi, p rim a  
c a li ta te  oxferd, în toate colorile, soiu 
trainic, pentru cămăşi şi rufe de casă.
Numai fl. 5.50
costă o bucată întreagă 80 coţi, calitate 
excelentă pentru căm ăşi Schiffon, fină 
ca cea din in, foarte bună şi trainică.
1 păreche p an ta lo n i de ia r n ă  pentru bărbaţi, 
făcut elegant în toată mărimea 2 fl.
1 jach e tă  pentru domni si dame în ori-ce mărime. 
2 fl.
6 m e tri de covoare, sortă bună, cu bordură co­
lorată 2 fl.
2 fiorini fiecare bucată.
1 serv ic iu  d in  po rce lan  de cafea pentru 6 per- 
_____________ soane, 15 bucăţi, 2 fl._____________
1 p e le rin ă  de ia rn ă  din lână 9/( mare, groasă 
călduroasă 2 fl.
3 b u că ţi căm ăşi de  dam e din schjffon fin şi 
brodărie 2 fl.
1 stam p ilă  de eauciuc cu ori-ee nume, dimpreună 
cu coloare 2 fl.
1 covor p en tru  a ş te rn u t, înaintea patului, fru­
mos lucrat 2 fl.
1 orologiu de p ă re te  cu deşteptător 2 fl.
1 lan ţ de a rg in t, pentru domni sau dame 2 f l
1 la n te rn ă  m ag ică  pom poasă  cu figuri inari 
____________ şi cu instrucţiune 2 fl._____________
1 P e rd ea  m odernă p e n tru  fe re s tr i de jute sau 
_______ ■ dantele 2 aripi complete 2 fl.
1 b r ă ta r  de a rg in t ,  veritabil cu apendice 
2 f l.
• 1 tacâm  de m asă  pentru 6 persoane, 1 pânzătură, 
____  6 serviete fine 2 fl.
1 p lapom ă exce len tă  ş i b u n ă , lucrată In coloare 
______________ vânătă şi roşie 2 fl._______
1 og lindă  cn ra m ă  de a u r  55 cm. mare, fru­
moasă, format mare 2 fl.____________
1 bucată  p ânză  garn. */, lată 7- 
deasă 2 fl.
metri lungă, O um bre lă  de m ă ta să  A u s tr ia , cu lemn durabil 
fin 2 fl.
1 cuşm ă flnă p e n tru  domni 2 fl.
1 mnff p e n tru  dam e prima calitate 2 fl.
3 bucăţi căm ăşi de oxford pentru lucrători foarte 
_____  trainic lucrată 2 fl.
1 căm ăşe de flanel p e n tru  domni în toate co- 
__________ lorile, foarte călduroasă 2 fl.
1 g iam an tan  cu lăcat cu îmbrăcăminte bună de 
___________________pele 2 fl. ________
1 b a tis tă  de L yon  veritabilă de mătasă, mare, în 
ori-ce coloare ,2 fl.
1 b lusă  de dam e modernă din satin fin, mustra 
cea mai nouă 2 fl.
1 j)ipă de spum ă veritabilă de mare cu vîrf ar- 
gintat cu 2 fl.
1 p ăreche  de teşn ice  de sa lon  A lpacca, fason 
mare, elegant 2 fl. wmmmmr------------------------------
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